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F O R  T H E  Y E A R  E N D IN G
FEBR U A R Y , 1924
Th e  A m e r ican Print
ellsw orth , m aine
MUNICIPAL OFFICERS
ANNUAL REPORT
C A S T I N E ,  M A I N E7
TOWN O F F I C E R S  O F CASTINE
1923-24.
Selectmen and Assessors:
A rth u r W . P atterson , J .  W a lte r  W eeks, Carl V. Perkins.
Overseers of the P oo r :
A rth ur W. Patterson , Mrs. H arrie t  Philbrook, Mrs. Stella Gardner,.
J .  W a lte r  W eeks, Carl V. Perkins.
T reasurer ,
W illiam A. W alker.
Collector,
Willis A. Ricker.
Superintending School Com m ittee:
W illiam D. Hall, Boyd B artle t t ,  E v e re t t  E .  Leach.
Superintendent of Schools,
Russell J .  Morgrage.
Engineers of F i r e  D epartm ent:
J .  C. M. Gardner, Chief.
Noah B. Hooper, F i r s t  Assistant.
Trustees of W ith erle  Memorial L ib ra ry :
Dr. E .  E .  Philbrook, Chairman.
Miss Amy C. W itherle ,  Mrs. Lillian C. Sargent,  Win. A. W a lk e r r
A rth ur W. P atterson .
Librarian ,
Miss K atharin e  Davenport.
Town Clerk,
Charles W . Richardson, Jr .
I
Board  of H ealth :
Dr. H. S. Babcock, H ealth  Officer and School Physician.
Charles R. Perkins, R o sm ar  Devereux.
’ *  r .
Trustees of Historical R oom :
Mrs. Boyd B artle t t ,  Mrs. W m . Hooke, P. Danforth, A. M. D evereux
Committee on Public Grounds:
P earl  Danforth, Mrs. W illiam Hooke, Mrs. W illiam  Hooper.
Auditor,
Charles E. McCluskey.
ASSESSORS’ REPORT.
3
VALUATION.
r eal estate, resident
R eal  estate, non-resident 
Total real estate  
Personal  estate, resident $ 8 4 , 2 5 7 00
Person al  estate, non-resident 2 1 , 9 9 5 00
Total personal e s t a t e ..............  
Grand total a m o u n t .........................
Total value of land, $ 2 0 7 , 0 7  0
Total value of buildings, $ 3 2 2 , 3 1 5 .
\  
T A X A B L E  P E R S O N A L  P R O P E R T Y .
H orses and mules, 6 2 ....................................
«
•
•
Cows, 125 
Three-year-olds, 4 ..........................................
Two-year-olds, 12 ..........................................
R ailroad  stock, 5 s h a r e s ...............................
•  
Other bonds ........................................................
E le c tr ic  Light Com pany’s stock 
•  
Money at i n t e r e s t ............................................ ............
Stock in t r a d e .......................................................
Shipping, 136  t o n s ...........................................
Small boats, 53 
•  
Carriages, 4 9 .........................................................
Automobiles, 80 ................................................
Musical instrum ents, 9 3 ...............................
F u r n i tu r e  ....................................... .........................
Other property, including m achinery
r  * r
Total am ount personal property
1 . •  t
E X E M P T  L IV E S T O C K .
One-year-olds, 2 3 ............................................... . -
Sheep, 19 ...............................................................
Swine, 5 ....................................................................
• · - V *
$ 6 0 4  00
4P U R P O S E S  F O R  W H IC H  T A X E S  W E R E  A SSESSED .
State ta x    $ 4 , 4 1 5  65
County t a x   1 , 1 8 2  16
High school ..................................................................  3 , 5 0 0  00
Common schools   1 , 9 0 0  00
Insurance, etc ..........................................................      4 50 00
♦  
Books ....................................................
R epairs ...............................................
Salary of superintendent
F ir e  departm ent ...........................
C urrent expenses .........................
P o o r .......................................................
H y d r a n t s ..........................................
♦ 
Highways ............................................
Sidewalks ................... .....................
S e w e r s ......................... ......................
•  
• 
• 
Snow ......................................
S treet lights ......................
Memorial day ...................
L ib rary  m aintenance . .
L ib rary  increase . .  .
In terest .........................
Note ............................ ..
D e fic ie n c ie s .................
Public grounds  
E m erson  hall
Road p a t r o l ..............
H aw es f u n d  .........
M aintenance of signs .
Canning club ...................
S tate  aid ..............................
Overlay .................................
Assessed on 216 polls  $3 
On property at $ 3 7 . 5 0  per $ 1 , 0 0 0 . ’ .'
$ 2 4 . 4 8 4  38
$ 2 4 , 4 8 4  38
Ten polls not taxed  on account of age and m ilitary  service.
The list of persons whose taxes have been abated m ay be found
in the ta x  collector’s report, with the reasons for said a b a te ­
ments.
5L IS T  O F T A X -P A Y E RS.
R E S ID E N T .
Abbinette, Mrs A G ....................................
Adams, Alfred, heirs ...............................
A rm strong, E lm e r  ....................................
Appleton, Mabel P  
Appleton, Mabel, Knudson, Grace 
Babcock, H S ...............................................
B artram , W a lte r  B .................................
Benjamin Geo A  ....................................
Bakeman, Leon ..........................................
Bevan, Chas A .............................................
Bevan, W a rre n  ............................................
Bevan, Mrs Chas A .....................................
•  
Bevan, W m  H ........................................................................................................................................................................................................
Blake, Daniel .................................................................................................................................. ' 
Blake, Mrs W G ..........................................
Blake, W m  G ____ .......................................
Bowden, Austin R  ....................................
Bowden, Roy ................................................
•  
Bowden, J  W esley . .............................................................................................................................................
Bowden, F r a n k  H ............................................................................................................................................................
m  ft■ ·  w
Bowden, H orace  .................................................................................................................................................................................
Bowden, H a r r y ...................... ...............................................................................................
§  #
Bowden, George .................................................................................................................................................................................
Bowden, Geo W ..........................................
#  p ·>
Bowden, Joseph E  .............................................................. . . . . . . .
Bowden, Maria A .......................................
Butler, F re d e r ick  H .........................
ft ftW  W
Butler, H a rry  .......................................................................................................................................................................................................
Bartlett ,  Boyd ............................................................................................................................................................................................
Bartlett ,  Louise W ........................................................................................................................................................
Brophy, Ellen ........................................................................................................................................................................................................
Brown, W a lte r  C .................................................................................................................................................................................
Brown, E dw ard  ...........................................................................................................
Brown, Rowland B, heirs ....................................................................................
Brown, C a r l t o n .....................................................................................................................................................................
Bowden Bros, J  W esley  and E d w  C
Bean, H arlan B ................... ..
7 .
Bridgham, Mrs E L
•  ·
R eal P erson al  T otal
E s ta te  E s ta te  T a x
6B ridgham , E L ............................................
Castine Acadia Aqueduct C o ..............
Castine Bay Co ( ta x  on factory  ab at­
ed by vote of town) ........................
Castine F r u i t  Co .................................• *
Castine Golf Club (Godfrey Brin-
ley, pres, A W  P atterson , clerk)
Conner, A rth ur B ........................... ..
Conner, Rochelle ......................................
Conner, Merle ....................................... . .'  ·  * 1
Castine W a te r  Co .......................................
Castine Coal C o ............................ • ·
Cate, Ja n e  E , h e i r s ..............................
Carpenter, Lillian S .........................
Clark, W illiam  ............................................
Coombs, Alice .............................................
Dodge, A K ....................................................
Clark, Alfred W .......................................• ft
Clark, Joseph T .........................................
Clark, Chas F ......................................... # ft
Clement, Alva ...............................................
Clergue, B ertran d  ....................................
Clepgue, Mrs B J  ......................................
Collins, F an n ie  ...............................................................................................
Colson, Geo F ................................................................................................- 4 ·
Colson, Levi ................... ................................................................
Colson. Pernel ...............................................................................................
Conner, A rth u r .............................................................................• ·
Conner, R obert  .........................................
E ch en agucia ,  H erm an ............................................................
Conner, A d a ...........................................................................................................ft
Conner, Nora .....................................................................................................'  / · · I
Conner, Irvin L ..........................................
ft ft
Coombs, Augustus, heirs ......................
Coombs. F re d  ..............................................
Coombs, F r a n k  J ....................................................................................• ft
Coombs, Geo F  ...............................................................................................
Coombs, L e i g h t o n .......................................
Coombs, Ned W ..........................................................................................« ft*
Conner, A n n i e .....................................................................................................
Conner, F re d  ...............................................# ft
Conner, H e l e n ...............................................
Conley, Susan . . . .  ..............................• ·
C onner, N o r m a n ..........................................
Cox, Sarah  ......................................... .
• 
C rosgrove, R obert 
Cunningham , Mrs E d w ard , heirs 
Dennett, Jacob  
Dennett, Joseph .................................
Devereux, Ferd in an d  ...............................
Devereux, Reuben . . . . . .  . .............. ..
D anforth, R o g e r ..........................................
Dennett, J  Millard ....................................
D avenport, Geo, heirs (exempt)
D anforth, P e a r l ..........................................
•  
D anforth, Clarence ....................................
D evereux, Chas ..........................................
Devereux, A rth u r M ...............................
•  
Devereux, Geo, heirs (exem p t)
Devereux, R o sm ar ....................................
Day, G e r a l d ...............................................
Dodge, Ralph ...............................................
Douglas, F r a n k  A ...............................
Douglas, Malcolm .......................................
Dority, Joh n  E  ...............................
Drago, David .  
D rago, Joh n  .........................................................................................................................................................
Dunton, F re d  L  ......................................................................................................................
Dunbar, Duncan ......................................................................................................................
Dunbar, Samuel, h e i r s ...................................................................................... ...........  .
ft ft
D evereux, H enry W  .  .  '
E a s te rn  B ay  Steam boat C o .............................................................
F a y e , George W ....................................................................................
F a rle y , W a lte r  ...............................................................................................
•  ·
G ardner, J  C M .................
Gardner, Jo th a m , heirs . . .
G ardner, Isabelle, h e i r s ..............
Gardner, Stella ........................................................................ .................
•  ·
Gardner, H enry, 2d ....................................................................................
Gott, Ormand ....................................................................................
Gott, Mrs C A .............................................................................................................
•  - ·
Grange, P  of H ......................................................................................................................
Gray, Clarence ...........................................................................................................
Gray, E rn e st ,  h e i r s ...............................................................................................
• ♦  ·
Gray, Jam es, heirs .  .  .  . u  .
Gray, Jo h n  E  ......................
.8
Gray, Isaac ........................... ...........  3!
Gray, W i l l i a m .................................
Gray, R o d n e y .......................
Gray, Colby ...................................... ............ 7
Grindle, Sumner .........................
Grindle, B ert  ..............................
Grindle, F r a n k  H ........................ ............ 5!
Garnsey, F r a n k  (exem pt from all taxation )
Gray, Ellis ..........................................
Edgerley , E v e re t t  
Grindle, N o r m a n ........................... ............ 6<
Grindle, Henry H ........................... 1 5
Gross, John R ..................................
Gross, E th el  N ................................. ............ 4i
h ackett ,  Jo s  (exem pt from all taxation )
H ackett ,  P o r te r  ...........................
H ackett ,  L u c y ..................................... ............ 4!
Hale, Thos E  ................................. ...........  24i
Hogsdon, Charles .........................
Hall, Wm D ........................................
H arm an, Michael J  .....................
H arm an, C a l v e r t ..............................
Hale, E d w a r d .....................................
Hanson, Devereux ........................
i
Hatch, Edw ard  .................................
»
Hatch, Silas • 
H atch, Mrs Otis, h e i r s ............... ............ 7:
H atch, Ja m e s  .................................... ...........  61
Hibbert, Mrs Joh n  (exem pt)
Hobbs, Clara P ............................... 171
Hooke, Lucy, h e i r s ...................... ............ 25-
Hooke, Mary, heirs .....................
Hooper, Abbie, heirs • ............ 181
Hooper, Gertrude ........................... ............ 1 6
Hooper, W a r r e n  ..............................
Hooper, M e r t o n ............................... ............ 1 2(
Hooper, Noah B ........................... ............ i:
Hooper, W m  H ..............................
Howard, George (exem pt)
Howard, R a y ..................................• · ............ 4{
Hutchins, P eter  F  ......................
Hutchins, I s a b e l l e ......................... ............ 31
Hussey, Joseph ............................
Λ  Λ
............. 5!
9Jo n e s ,  Cora L ..........................................................
K eener, Mrs W  A ......................... ... 
Kelley, Thos P  ............................................
Knudson, Grace P  T .................................• 
L ad d , A rth u r ...........
Lowell, Chauncey 
Lowell, H ow ard ....................................• 
Leach , H enry ...............................................
Leach , F r e d .....................................................
L e a ch , Gilbert S ....................................
L e a ch , E v e re tt  E ..........................................
L each , Maxwell ....................................................
L e a ch  Bros, Horace and Maxwell
Lewis, Charles . . . ................................... ..• 
Littlefield, D e x t e r .................................
Littlefield, Leon ..........................................
Littlefield, S t e p h e n ..................................• 
Littlefield, Fan n ie , h e i r s .........................
M ahabagaduce F a r m  ...............................
M acom ber, H a r r y ........................................
Mello ..........................................................
M acom ber, M a r y ....................................................• 
M arion, Jacob  .......................................................
M artyn, E lizabeth  .............................................
M artyn,. C h a s ................................................• * o
M artyn, F re d  ...................................................
M cIntyre, Guardie .........................................
M cCluskey, Charles E ...........................
Masonic l o d g e ........................
M cKinnon, George . . . .
t
M cLaughlin, John, h e i r s ...............................1
Moréy, A dm ah . ........................
A rth u r . . . . . .  ..................
F an n ie  ......................... ..
Sylvesters, heirs .........................
W illiam  H ...............................
M orgrage, B r a d l e y ....................
Moore, F r a n k  . . 7 . .  . . .>· «
Mayo, H arvey  ...............................  ς
Mayo, W i l l i a m .....................
Mayo, Mrs W  I .................
Long, E lizabeth  R .................
M orgrage, F r a n k  . ..................
1 0
Russell .........................
Nellie ....................................
Mueller, John M .................
Norton, Ja m e s  I I ...........................
Ralph ....................................
Noyes, E thel S, Grace D ...........
Nelson P, heirs . . . . . .
Ordway, Edwin J  (exem pt)
W ilbert  E ...........................
Peasley, Ja m e s  ...............................
Olson, Oscar .............................
P ark er ,  Bert  P ..........................
Mrs J  I I ........................
Otis H ............................
W escott  ..............................
Mabel S ..........................
P atterson , A rthur W ...................
Charles, (exem pt)
W  J ................................
Payson, Will S ................................
Abbie ....................................
Perkins, A g n e s ........................
B F ,  h e i r s ....................
Mrs A m o s ....................
C V ...............  .................
Charles H .....................
Charles R .....................
Elisha S (exem pt)
F ra n cis  R ......................
F re d e rick  C .................
F red erick  A ..................
E m m a  ...........................
Geo M ................... ..
Ja m e s  Y ..........................
Perkins,  Josephine ..................
J o e l .................................
Mary W  and Mary H .
Miai ...............................
S e w a l l ............................1
Lydia M, h e i r s ............. .
Philbrook, E E ..............................
P orter ,  Mary ..............j . ...............
Rea, Mrs John  F .........................
11
R e d m a n , E p h r a i m ........................
Richardson, M a r y .........................
Charles, j r ........................
Charles, s r ........................
F r a n k  ....................................
George .................................
E llen ....................................
Ricker, A riadna 
F loren ce  ..............................
Sargent ...............................
Willis A ................................
Russell, Chas F ,  heirs
Salisbury, B T .................................
Sargent, W illiam  G ...................... ..
W illiam  H ...........................
Sawyer, Charles L  
Mary, heirs .........................
John, heirs ..............
R u s s e l l ....................................•  
Shepard, H annah, h e i r s ..............
Scammon, L e s l i e ..............................
Staples, Dwight ............................ ..
Staples, Lewis ..................................
Steele, W i l l i a m .................................
J e n n i e ......................................
Spurling E d w a r d ..............................
R obert  .....................................
F o rre s t  ..................................
Smith,- R obert  ......................
Stevens, W i l l i a m .................
Thayer, Charles .........................
1
Thurston, J o h n .................................
Thombs, A rth ur . . . .  .................
E v a  M ..................................
Thombs, H a r r y ...................
Thomas, A l b e r t a ...................
Vanumi, I ra  ................  .
. . . . .  1 . ·
Veague, O r v i l l e ......................
Veazie, Mrs Chas (exem p t)
Vogell, Alice M . . . .
John M ......................
F red erick  W  . . .
Helen N . . . .
-1 2
W alk er ,  W illiam  A ........... ..
W ardw ell ,  Carl H . .................
Mary M ..............................
Charles .............................
G L  ............................................................................
Ralph S ...................
Canning C o ...................
Lillian F ...........................
Robert,  heirs ..............
R o l a n d ..............................
V i r g i l .................................
W ebster ,  Albert (exem pt)
E m e ry  ...............................
C h e s t e r ..............................
E rn e s t  P o r te r  ..............
W ardw ell ,  M a l c o l m ...................
Clarence .........................
^Webster, Eugene, heirs
i. L i t t l e t o n ...........................
W ardw ell ,  F r a n k  ......................
W eeks,  Mrs G H ...................
J  W a l te r  ...................
W escott ,  P ercy  M ...................
Mrs Geo (exem pt)
Henry, heirs .................
Je rem iah , heirs
Josephine ...................
W eb ster ,  E r n e s t ...........................
M artha ............................
|
Paul ....................................
Russell .............................
W e s t ,  Edw ard  B (exem pt)
Wilson, C h a r l e s ...........................
W a lte r  ...............................
Witharn, C h a r l e s .........................
Mrs Charles ..............
Mrs F r a n k ...................
W ith a m , Grover .........................
W ith erle ,  A m y ............................
Anna ..................................
Jan e ,  heirs ...................
W hiting, Joh n  P .........................
W illard , Miss M ary . .................
13
Willard, Mary E  . . . . 
Devereux, Prudence . 
P ark er ,  Judith  . . . .  
Hutchins, Gerald . . . 
Wood, F r a n k  P, heirs
t
Acadian Hotel Co ...................
Ames, S a r a h ..................................
Bagaduce F isheries  Co
Baker,  Mrs F r a n k  W ..............
Mary ..............  ..............
Ball, Alice  ............................
Bates, Mrs Charles F  ...........
Beales, Henry, j r .........................
Billings, Joh n  .............. ................
Blodgett,  J o s e p h ..........................
Blake, Dorothy ....................
Brinley, G o d f r e y .........................
Branch, Effie .................................
Clement, F  H, heirs .  ..............
Catholic church (exem p t)
Collins, W illard , heirs ____
Cope, Mrs Alfred ...................
Cunningham, H C, heirs
Moore, Dwight L  ....................
Day, Mrs F r e d ............................
Dent, Louis L ................................
Eustis, Miss E  M . . .  ...........
Folsom, Mrs A H ......................
Gay, R o b e r t ....................................
Gray, L e s l i e ....................................
Grace, F  J  S   .................
Goodwin, Jam es ,  heirs
Gray, Sherm an ....................
Grindle, M W . . · ........... ..
Haines, Mary K ...........................
Harris, Mrs E  K  .  ...................
Hatch, Mary K ............................
Heston, Mrs H e r b e r t ..............
N O N -R ESID EN T.
R eal  Personal Total
E s ta te  E s ta te  T a x
14
Hay, Anna F ,  heirs 
H osmer, Marion 
Hooper, John  L .........................
H atch , F r a n k  C ......................
Hubbard, L  V .........................
Johnson, Daniel 
Kenneston, F l o r e n c e ..............
Law , Lettie  L  
L e n n a rd , Geo B, heirs 
Mikell, W E  ..............................
Morey, Charles E ...................
Mumford, M ary C B  ...........
North, R H .................
Nugent, Mrs F l o r e n c e ...........
Noyes, Helen H ......................
Parsons, Elizabeth A ...........
* * ... .
• P atterson , Geo W  ...................
-Penobscot B ay  E lec tr ic  Co .
V erk in s ,  Mary H ...................
Mary W .........................
Pol, B e r n h a r d ...........................
Randall ,  C h a r l e s ......................
R eeter ,  F  T, h e i r s ........... ..
Rohson, M ...................................
Schenk, Miss C ...................... ........  . \
Shelton, F re d e rick  .................
Smith, Mrs F  L  ......................
F  L  1. . . . . . . . .  .
Stover,  Elsie N ...................
B u rton  B ........................
Solger, F re d e rick  R ..............
Talbot, Mary E l o i s e .................
Tilden, Geo E ..............................
Seger, G aretta  K ...................
Thayer,  Annie D ........................
Turner,  H arlan  B ...................
Bronson, Mrs E m m a  J  . . .
Trumbull, Annie E .................
Veazie, John  ..............................
Volkman, A L  K  ................... (
W allace ,  T h o m a s .....................
W a lk e r ,  E  P, h e i r s .................
Wilson, Mrs C G ......................
15
W a te rm a n ,  Lucy · 
W hitney, Samuel 
Wooley, C M 
Folly  T h e a t r e ...........
W aldo T ru st  Co
Phillips .........................
Richardson, H arry  
Giberson, E  B ...........
Standard Oil Co 
1 6
R E P O R T  OF O V E R SE E R S OF T H E  PO O R.
E X P E N D I T U R E S .
P ern el  Colson.
W a te r  and rent, $ 6 2 . 5 0 ;  Η P Lowell, moving,  
$ 2 . 6 4 ;  groceries, $10 6 . 56 ;  shoes and. rubbers,
$ 1 1 . 7 5  .  
B e r t  Grindle.
Groceries, $ 4 6 . 7 5 ;  rent, $ 8 4 ;  wood, $ 2 0 . 5 0 ;  
w ater,  $ 6 . 5 0 ;  clothing, $ 3 . 2 0 ;  shoes, $ 8 . 7 5 . . .  
Sumner Grindle.
Board, $ 1 8 ;  groceries, $7 . 01  ..............................
Charles Lewis.
Groceries, $3 6.3 2; rent, $ 1 0 4 ;  shoes, $ 1 9 . 1 5 ;
wood, $ 1 9 . 5 0 ........................... .................................................
E d w a rd  Finch.
Groceries, $ 7 5 . 4 9 ;  rent, $ 4 5 . 2 8 ;  fuel, $ 2 9 ;
freight, $ 3 ;  clock, $1 . 50  ............. ' . ................ .............
A nna Grindle.
Old bill, incurred 1 9 2 2 ,  dry goods .........................
R E C E I P T S
B alan ce  from 1 9 2 2 - 2 3  ........................... )
Appropriated .................................................
F r o m  Charles L e w i s .................................
F r o m  Ed Finch  .........................................
F r o m  B e r t  Grindle ....................................
F r o m  Pernel Colson .................................
Balance
IN ACCOUNT W IT H  T H E  S T A T E  OF MAINE.
Due from State, 1 9 2 2 - 2 3  ........... .. ......................................
Paid  expenses Chamberlain f a m i l y .................................
Received from State  . . .  .................
Due from State end fiscal year . .
W hole number of persons assisted during year,  25.
Children under 16, 13.
Men from 17 to 60, 6.
W om en from 17 to 60, 5.
W om en over 60, 1.
Of these, single men, 3 ;  m arried  men, 3 ;  single women, 1 ;  m a r ­
ried women, 3 ;  widowed, 1 ;  deserted, 1.
Paupers having settlem ent in Castine, 22.
State paupers, 3.
F am ily  groups, 7.
17
C U R R E N T  E X P E N S E S .  
E X P E N D I T U R E S
Paid overdraft  ..........................................
Paid 19 22-23  abatem ents  ....................................... ..............
A W  Patterson , money paid for sending out town
reports, March, 1 9 2 3  ..........................................................
F  M Conner ...................................................................................
J  M Vogell, for sheep killed Sept 1 9 2 0  . . . .> : .  .· 
J  M Vogell, serving w a r r a n t s , ; town m eetings . . . .
Jam es H atch , brown-tail m oths .......................................
F  C Perkins, do .................................... ·.....................................
H arry  Butler ,  do ........................................................................
Μ -H Conner, do ........................................................: ................
L  J  B atem an, do ................................. .. ....................................
i  *  I
G T Coombs, brown-tail nio.ths, s u p p l i e s ....................
W  H Hooper, d o .............. ............................................................
J  H Norton, brown-tail moths, tru ck in g  ....................
(Total cost rem oving brown-tail moths, $3 4 8 . 9 1 )
Bessie M P atterson , w riting valuation b o o k ...........
Loring, Short & H arm on, s u p p l i e s ....................................
Burton B Stover, team  ............. : . . \ ......................... ..
Burroughs Adding Machine Co, bai on m a ch in e .  .
C E  McCluskey, auditor for 1 9 2 2  ....................................
A W  P atterson , first q u a r te r ’s salary  . . . ' .................
A W  P atterson , supplies, postage and phones . . . .  
Mrs E  E  Philbrook, services and expenses 19 22 . . .  
Boyd B artle t t ,  bonds of collector and tre a s u re r  . . .
Central Maine Pow er Co, B ay  Co, l i g h t ....................
Treas State of Maine, child of E lm e r  A rm stro n g  .
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*
W  H Hooper, trucking  weights and m easures . . . . GO
P o rtlan d  Directory Co, Maine R e g i s t e r ......................
/
4 : 50
H W  Vogell, freight on weights and m easures . . . . Ou 8 8
W  A W alker ,  m oderator,  March 20, Ju n e  25 ............... 8 00
A W  P atterso n ,  legal s e r v i c e s ............................................ 7 50
K athleen  W ardw ell,  typing ............................................... 5 50
Loring, Short & Harm on, supplies ................................. 6 45
Roibt Smith, police, Ju ly  4 ............... ..................................... 3 50
J  H Norton, police July  4 and clearing u p .............. 5 50
Leand er Perkins, police July 4 ......................................... 3 50
W a r r e n  Bevan, police July  4 .............................. ..... 3 50
Augustus Swanson, police July  4 .................................... 3 50
W m  Steele, police Ju ly  4 and clearing up .............. 5► · 25
Alva Clement, police Ju ly  4 ................ ............. .................. 3 50
J  W  W eeks, salary as s e l e c t m a n .................................... 75T
1
00
C V Perkins, salary  as selectm an .  .  v .............................. 75 00
A W  P atterson , expenses to Augusta, w ater m a tte r 16 99
A W  Patterson , State  assessors, E llsw orth  .............. 5 00
J  M Vogell, dog c o n s t a b l e ..................................................... 2 50
Castine House, dinners for members State  board of ·.
charities ...................................... .. .............................................. 2 50
J  M Vogell, freight on weights and m easures . . . . 2 80
A W  P atterson , second q u a r te r ’s s a l a r y .................... 68 75
A W  Patterson , postage, phones and supplies . . . . 5 00
Loring, Short & Harm on, supplies for town clerk . . 1 25
Fellows & Fellows, Castine’s portion of fee in Sul­
livan bridge case .................................................................. 82 5 6
H ancock Co Pub Co. town r e p o r t s .................................... 164 62
0  H P a rk e r ,  care  town clock . ............................................. 2.0 00 '·
W  H Hooper, car ......................................... .............................. 6 00
W  A Ricker,  ledger, envelopes and printing . . . . 28 00
C V Lowell, car  to State assessors’ m e e t i n g .............. 20 00
A W  P atterson ,  freight paid on chemical engine . . 11 58
Loring, Short & H arm on, s u p p l i e s ................................. 2 25
Thom as Long Co, plate for Noyes bookcase, H S  . .
S % 4 50
F  W  Vogell, police at E  S N S ......................................... 10 00
F  W  Vogell, weights and m e a s u r e s .............................. 1 57
H ancock Co Pub Co, weir n o t i c e s ................... 1 00
J a m e s  H atch, shovel for E d  F i n c h .............. 1 50
W  A W alker ,  ballot clerk, Oct 1 5 .............. 3 50
Boyd B artle t t ,  do ......................... 3 50
W  G Stevens, d o ............................. 3 50
A M Devereux, d o ................................ 3 50
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H a r r y  Bowden, constable, Oct 15 ....................................
I r a  Var n um, do  ........................ ............................................
 W  Richardson, acct  salary  
C V Perkins, weir h e a r i n g ......................................................
J  W  W eeks, weir h e a r i n g .....................................................
A W  P atterson , weir hearing and t e l e p h o n e ..............
Geo R Hadlock, record of old town deeds .  ..............
W  H Hooper, car   .......................................................................
Coombs Bros, special boat, Col Castine party  . . . .
Coombs Bros, 9 fares on Golden Rod, Nov 9 . . . . . .
Louise B artle t t ,  16 guests of town, Castine banquet
W  H Hooper, cars,  trucking, Castine celebration . .
Jo h n  F  P a rk e r ,  picture presented Col Castine . . . .
F  W Vogell, punch for Castine r e c e p t i o n ....................
A W  P atterson , salary, third q u a r t e r ............................
A  W  P atterso n , postage and s u p p l i e s ......................
A W  Patterson , expenses assessors’ convention . . . .
W  H Hooper, wood for selectm en ’s o f f i c e ....................
W  H Hooper, car  ...................  . ................. ............................
K
J  H Norton, t r u c k i n g ................................................................
Η N Grindle, pictures for E m e rso n  hall ........... ..
W  A W alker ,  account salary   ............................................
Boyd B artle t t ,  insurance on adding m achine . . . .
C W  Richardson, account s a l a r y ....................................
H S Babcock, M D, birth and death ceritficates . . 
W  A W alk er ,  m oderator ,  two special town meetings
>C W  Richardson, a c c o u n t ,s a l a r y .......................................
J  M Dennett, H arris  L a n d i n g ......................... ......................
L oring , Short &  H arm on, s u p p l i e s ....................................
W  A Ricker, salary, postage and p r i n t i n g ....................
W  A Ricker,  express on b o o k s ..........................................
P e rk in s ’ Orchestra, Col Castine d a n c e .........................
Otis P a rk e r ,  care  town c l o c k ...............................................
R  S Devereux, s u r v e y i n g ............................ ..............................
H a rry  Macomber, police .....................................................
W  A W alker ,  balance salary  and p o s t a g e ....................
A W  P atterson , salary, 4th  q u arter   ....................
•C W  Richardson, bai salary  as c l e r k ...............................
$ 2 , 5 3 3  10
R E C E I P T S .
Raised for overdraft  19 22- 23  . . . .  $ 2 9 3  58
Appropriated ................  900  00
'20
O v e r l a y ............................................................... 700 86
State of Maine, bank stock ta x  . . . . 40 54
Railroad and telegraph t a x ................. 66 72
Brown-tail  moth collections .............. 80 51
C W  Richardson, dog licenses . . . . 70 00
Ada F  Durgin, for killing dog . . . . 2 50
Roscoe Ackley, weir permit and ex­
penses .......................................................... 9 25
Louise B artle t t ,  profits from banquet
to Col Castine ....................................... 13 65
Gifts toward picture for Col Castine:
Mrs J  B Clergue ....................................... 5 00
John W h i t i n g * ............................................... 5 00
Mrs W  F  H o o k e ......................................... 1 00
Mrs F  L  S m i t h ............................................ 1 00
Miss Lucy Gay ............................................ 2 00
P earl  Danforth ............................................ 1 00
Dr W  S Payson ......................................... 1 00
Miss Anna W itherle  ................................. ‘  1 00
Mrs Rosa W rig h t  ...................................... 1 00
A rth u r  W  P a t t e r s o n ................................. 2 75
Mrs Helen Conner ...................................
% 35
Miss Lucy Adams .................................... 25
The picture given Col. Castine
was paid for from these gifts -
and the profit from the banquet.
State, damages domestic animals . . 24 00
A rth u r W  Patterson , pictures for
selectm en’s rooms ................    9 50
Supplementary taxes ...................  40 13
Overdraft  .......................................................  260  51
$2 , 533  I d
Overdraft caused by expense for brown-tail moth removal, and  
expenses of celebration for Col. Castine, which was not antici­
pated at the time of the 1 9 2 3  town meeting-.
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NOTE ACCOUNT —  P R IN C IP A L .
Appropriated ......................................... ................  ...................  $ 200 00
T em porary  loan ...........................................................................  8 , 900  00
$ 4 , 1 0 0  00
Pd City Nat Bank, cem ent wk note $ 200  00 
P d  tem porary  loan   3 , 9 0 0  00
$ 4 , 1 0 0  00
f ROM 1 9 2 2 - 2 3  NOTE ACCOUNT —  P R IN C IP A L .
T em porary  loan due Ju ly  24, 1 9 2 3  ............................... $80 0  00
Pd tem p orary  loan July  24, 1 9 2 3  .................................. 800 00
N O TE ACCOUNT —  P R IN C IP A L .  ·
« 
Authorized by special town m eeting of Ju n e  2 6 :
Note due Aug 21, 1 9 2 4     $ 1 5 0  00
Authorized by special town m eeting of Dec. 1 8 :
Note due July  1, 1 9 2 4  ...............................................  . . . 317 50
NOTE ACCOUNT— IN T E R E S T .
Overdrawn 1 9 2 2 - 2 3  . . .  .................................................   $12  29
Paid  overdraft  ...............................................................   12 2 9
v R E C E I P T S .
*  »
A p p r o p r i a t e d ...................................................................    $90 00
Interest from W aldo T ru st  Co ....................................................  27 12
Interest  from City Nat B a n k ........................................................  36 06
In terest  from overdue taxes ...........................................   70 49
$ 2 2 3  67
E X P E N D I T U R E S  
Pd interest on tem p orary  loan . . . .  $ 1 0 0  83
City Nat Bank, int cem ent walk
loan   28 75
interest  on Hawes fund loan . . . 16 40
trustees school, fund 50 00
library  trustees, int^ cem ent walk
loan     28 7 5
224  73
. . . .
Overdrawn . ' ...............................................................................   $1 0 6
NOTES OUTSTANDING MARCH 1, 1924 .
Date, May 15, 1 9 2 0 ;  amount, $ 2 0 0 ;  interest  5 % ;  a c c o u n t
cement walk; payee, City National B a n k ;  due, May 15, 19 24 .
Date, May 15, 1 9 2 0 ;  amount, $ 2 0 0 ;  interest  5 % ;  acco u n t
cem ent walk; payee, City National B a n k ;  due May 15, 1 9 2 5 .
Date, Ju n e  1, 1.920; amount, $ 2 0 0 ;  interest,  5 % ;  a c c o u n t
cem ent walk; payee, library trustees ;  due, Ju n e  1, 19 26.
Date, Ju n e  1, 1 9 2 0 ;  amount, $ 2 0 0 ;  interest ,  5 % ;  a c c o u n t
cement walk; payee, library tru stees ;  due, Ju n e  1, 1927 .
Date, Ju n e  1, 19 2 0 ;  amount, $ 1 0 0 ;  interest,  5 % ;  a cco u n t
cement walk; payee, library tru stees ;  due, Ju n e  1, 192S.
Date, August 1, 1 9 2 3 ;  amount, $ 1 5 0 ;  interest,  6; account, ch em ­
ical engine; payee, W aldo Trust  Co; due, August 1, 1 9 2 4 .
Date, Ja n u a ry  1, 1 9 2 4 ;  amount, $ 3 1 7 . 5 0 ;  interest,  6; account;,
hydrants ;  payee, W aldo T rust  Co; due, Ju ly  1, 1 92  4.
H A W E S  T R U ST  FUND.
Deposited in B an gor Savings Bank ............................    $ . 8 8 5  6T
Deposited in Penobscot Savings Bank  ...................  1 , 1 6 4  3-S
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IN T E R E S T .
R E C E I P T S .
Received from town, interest on $3 27 61
F r o m  Bangor Savings B ank ............................
F r o m  Penobscot Savings B a n k ............... . .
. E X P E N D I T U R E S .
Pd F an n ie  M cLaughlin .........................
Mrs F r a n k  B o w d e n .........................
Aggie M Perkins ............................
s
M argaret  Conner .............................. •
Postage .......................................
I
M EM O R IA L DAY.
Appropriated ................  Λ .................... . .
Paid Charles P atterso n , c o m m a n d e r ...........
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HYDRANT RENTAL.
Appropriated March, meeting  .........................
Appropriated December 18 m e e t in g ..........
Total 
Paid Castine Water C o ........................................
SOLDIERS’ MEMORIAL.
Appropriated .............................................
Balance unexpended.....................................................
• * 
BROPHY DRAIN.
Appropriated ..........................................................
Balance unexpended......................... ....................
STREET LIGHTS.
Appropriated ......................................  
Paid Central Me Power Co  .................................
*
F I R E  A LA RM .
Appropriated 
Balance unexpended..........................................................
EMERSON SCHOOL PENCE.
Appropriated ..............................................
Balance unexpended................................................
W I T H E R L E  M E M O R IA L  L I B R A R Y .
Maintenance.
O v e r d r a w n .........................  
P aid  overdraft  
Appropriated ........................
Interest, C J  Abbott fund
Items of Expenditure.
Castine Water C o ....................................................
Η P Lowell wood . .............................
$34  91 
34 91
G T Coombs, b u l b s ..............  .................
Central Maine Pow er C o ......................
Castine Coal C o ............................................
Central Maine Pow er Co 
K ate  Davenport .........................................
J  H Norton, t r u c k i n g ................................
Castine W a te r  Co ....................................
T E  Hale, w o o d ...........................................
L ibrary  B u r e a u ...................................
K ate  D a v e n p o r t ...........................................
Central Maine Pow er Co . . .  ..............
Central Maine Pow er C o .........................
H orace B o w d e n ...........................................
Am Library  Association, book list . .
Castine Coal C o ............................................
Castine W a te r  Co ....................................
Central Maine Pow er C o  ...........
K ate  Davenport .........................................
Central Maine Pow er C o .........................
W  A Ricker, printing . . .  ...................
Castine W a te r  C o ................... .. ................
K ate  D a v e n p o r t ......................................
Horace B o w d e n ............................................
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O v e r d r a w n .................................................................................  $16  3 6
I N  .
L I B R A R Y  IN C R E A S E .
»  ·' I '
R E C E I P T S .
Balance from 1 9 2 2 - 2 3  ................... ................
' Appropriated (.3 5 per taxable poll) . . 
P ro m  State of Maine ....................................
• ·
\  · . 
E X P E N D I T U R E S
I >
Pd Dr Philbrook, books, June 23 . .
W  A Ricker, books, Aug 8 ..............
W  A Ricker,  books, Nov 2 0 ...........
W  A Ricker,  books, Dec 2 9 ..............
a
‘ N  1 .
B a l a n c e ................................................................. ..
V  i
$ 96
EM ER SO N  H A L L .
Overdrawn 19 22 -23  ...................... .. ...................
P a id  ov e r d r a f t .................
R E C E I P T S .
A ppropriated   ..........................................................
Received for r e n t ....................................................
E X P E N D I T U R E S .
C astin e  W a te r  C o ....................... . . . . . .
G Τ Coombs, b u l b s ....................................
C e n tra l  Maine P ow er C o .........................
Castine Coal Co ..........................................
R, S W ardw ell, insurance ....................
C entral Maine Pow er C o .........................
E  W  Vogell, l a b o r .......................................
J  W  W eeks, l a b o r ......................... .............
G  T Coombs, s u p p l i e s ...............................
Castine W a te r  Co .......................................
Coll internal rev, th e a tre  . . .  .............
Jo e l  Perkins, p a i n t i n g ...............................
P a rk e r  & W e s c o t t .......................................
C e n tra l  Maine P ow er Co . . ................ .
Central Maine P ow er C o .........................
•Central Maine P ow er C o  N...........
G T Coombs, b u l b s     ..............
Castine W a te r  Co .......................................
Castine W a te r  C o .................................
J  C M G a r d n e r ................. ..............................
J  C M G a r d n e r .................................... ..
B alan ce  ...........................................................
CANNING C LU B.
B alan ce  from  1 9 2 2 - 2 3 ' ......................... ..................
Appropriated .............. ................................ ............. ..
Total ..............
B alance  unexpended
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H ISTO R IC A L M AINTENANCE.
R E C E I P T S .
Balance from 1 9 2 2 - 2 3  ...........................   -
s
A p p r o p r i a t e d ......................................... ....................................
 
Total ...........................
E X P E N D I T U R E S .
Boyd B artle tt ,  ins historical signs . . $ 9 3
Macomber & Clement, labor .............. 24 0
W  H Hooper, t r u c k i n g ........................   . 6 0
G T Coombs, bolts, etc .  ......................  1 9
 
H arry  Macomber ........... ...........................  9 5
Balance 
P U B L IC  GROUNDS
R E C E I P T S .
Balance from 1 9 2 2 - 2 3  
A p p r o p r i a t e d ..............................
E X P E N D I T U R E S .
Russell Sawyer .............
Donald Hutchins 
B ert  G r i n d l e ...................
W  H  Bevan ...................
Russell S a w y e r ..............
Castine W a te r  Co
B e r t  G r i n d l e ...................
Russell Sawyer 
Levi Colson ......................
B er t  G r i n d l e ...................
W illiam Steele ..............
B e r t  Grindle .................
J  H N o r t o n ......................
W  PI H o o p e r ...................
I  ·  ",
Pernel Colson ..............
Thomas G r o s s .................
$16 03 
50 00
$66 03
Donald H u t c h i n s .........................................
Russell S a w y e r .........................  .................
W  H B e v a n .....................................................
L  C P e r k i n s ............................................   
Geo M P e r k i n s ...........................
W  H B e v a n .........................  
Hall H ard w are  Co .........................
E d g a r  L  H a r d i n g ...........................
Sewell Perkins .............................................
C A Bevan & S o n ..........................................
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Balance 
HIGh W A Y S , B R ID G E S  AND DRAINS.
•  
R E C E I P T S .
Balance from 1 9 2 2 - 2 3  ................... .. ............................. ..
P ro m  W ad sw orth  resu rface  (by vote of tow n) . .
Bevan bridge (by vote of town) ...................
Ames bridge (by vote of tow n) ...............................
A p p r o p r i a t e d ......................................... ..  ....................................
I
t
t .
E X P E N D I T U R E S  
Geo M Perkins, wages and disburse­
ments .  .............      $1
F re d  C Perkins, w a g e s ............................
Geo T Coombs, supplies ......................
Malcolm W ardw ell  ....................................
B er t  G r i n d l e ................................. , ...............
W  H Hooper, s u p p l i e s ............................
Russell S a w y e r   ............................
H W  Devereux, storing rd machines
G C W ith a m  ............' ....................... ..
Northeast Metal Culvert Co, culverts
W  P  Hooper, sand  ......................
Colby Gray, iron w ork Λ  ! .................
Edw ard F in ch  . . . . . . . . .........................
T E  H a l e ............................................................  -
C T Clarke, g r a v e l ......................................
A W  Clark,, o i l ...............................................
J  M Dennett, supplies  ....................
$ 1 , 9 0 9  30
Η  Ρ  L o w e l l .............................................   12  50
 Bevan  ..............................................................  6 50
G eorge  M c K i n n o n ................     . 1 7 5
H e n ry  Grindle ............................................. 17 50
To third-class road a c c o u n t   44  60
Balance ................................................................ ..............
$ 1 , 9 0 8  75
$ 55
TH IRD -CLASS H IG H W A Y .
R E C E I P T S .
F r o m  State 
F r o m  highway account  ................................. ...................
E x p e n d e d .................................................   
E X P E N D I T U R E S .
G e o  M P erk in s   .............................. $ 6 3  00
F r e d  C P e r k i n s ................................   5 5 5 0
 B  B s tover, clay  ...................................   4 50
G r a y     6 00
X  W eb ster ,  m asonry  .  ................   4 50
W  H  Bevan     33 00
T  E  H a l e ..........................................    6 00
$ 1 2 7  90  
44 60
$ 1 7 2  50  
$ 1 7 2  50
$ 1 7 2  50
S ID E W A L K  R E P A I R S .
R E C E I P T S .
B a l a n c e ....................................................................................
A ppropriated  .......................................................... .........................
E X P E N D I T U R E S .
Geo M P e r k i n s   ...................  · · · $22  7 5
F r e d  C P e r k i n s ............................................ 25 78
L  W e b s t e r .......................................................  2 00
W  H Hooper .  ..............................................  2 20
$ 3 31  
50 00
$53 31
$52  7-3
B alan ce $ 58
F I R E  D E P A R T M E N T .
Overdrawn  
Paid overdraft
E X P E N D I T U R E S
Alva Clement, making equipment 
R  S W ardw ell ,  insurance on equipment 
Geo T Coombs, supplies 
Boyd B artle tt ,  insurance on hose house .................
Central Maine Pow er Co, light  .................................
W  H Hooper, s u p p l i e s ................................. ........................
Joseph Dennett, labor ..........................................................
A m -La F r a n c e  Co, e q u i p m e n t .........................  ...........
Ο H P a rk e r ,  care  fire a l a r m .........................
Henry K  B arnes Co, hose and e q u i p m e n t .................
Boyd B a r tle t t ,  insurance on chemical fire engine
C J  Harm on, coal w harf fire ..............
New England F ir e  Appliance Co .................................
R S Devereux, work on chemical e n g i n e ....................
J  H Norton, hauling hose c a r t  
Ο H P a rk e r ,  fire a l a r m ..........................................................
H arry  M a c o m b e r ...............................................................
J  C M G a r d n e r ........................................
R E C E I P T S .
Appropriated
Balance
STA T E-A ID  ROAD  
E X P E N D I T U R E S
Paul W ardwell $61 06 T E  Hale
Virgil W ardw ell 68 06 C V Perk ins
W  H Bevan 81 12 Η  P  Lowell
Grover W ith am 49 Little ton  W eb ster
Litttleton W ebster 4 40 P  Colson
Howard Lowell 11 2 00 Paul W e sco tt
Roland W ardw ell 52 50 Russell Sawyer
A W  Clark 17 50 Donald F  H utchins
C V Perkins 70 00 Grover W ith a m
Donald Hutchins 99 95 E m e ry  W ith a m
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Jo h n  Lewis 46 47 Paul W ardw ell
Russell Sawyer 36 75 Virgil W ardw ell
Hale 56 00 L each  B ro th e rs
Owen W eb ster 24 50 W  H Bevan
P ern el Colson 7 00 W  P Hooper
Paul W escott 10 50 G M P erk in s
W  H Hooper (cu lvert) 32 20 W  H Bevan
Roland W ardw ell 7 00
R E C E I P T S
B a l a n c e  .................. ..............................
Appropriated ..................................................
•  
F ro m  State of Maine 
Total receipts 
B alance ..............................
\
ROAD P A T R O L .
B alance from  1 9 2 2 - 2 3  . .........................................
A p p r o p r i a t e d .............................................................   ·
Paid  T reasu rer  of S ta te :
F o r  patrol m a i n t e n a n c e ..............
F o r  unimproved State-aid  road
...
B alan ce  .......................................
STATEMENT OF STATE HIGHWAY COMMISSION.
Statement of expenditure for patrol maintenance in the year 
1923.  Estimated numiber of miles under patrol mainte­
nance, 9.39. v
Patrol joint fund   $693 00
Expended as follows:' »;
Patrolman’s wages ................... . . .  $944 04
31
Cost of ex tra  help . . .·...................... ..
Cost of m a t e r i a l ......................................
• .  I  .
The following work was done:
Cutting b u sh es- . ..................................................
Dragging ................ - · ...........................................
R aking r o c k s .......................................................
W o rk  with road machine and grad er  . 
Cleaning ditches and culverts . . . . . .  .
Repairing endwalls and c u l v e r t s ...........
Repairing “V ” drain and stone base . .
Repairing guard rail .............. .....................
Surfacing g r a v e l ...............................................
Shoulder work ...................................................
E xpenditure  on patrolled road   $ 1 , 2 6 2  93
S ta te ’s expenditure on patrol,  road m achine work, gravel s u r ­
facing and supervision, $ 1 , 0 3 3  50.
. . .  % , ·
Town’s expenditure on patrol and road m achine work, $ 4 4 8 . 0 0 .
SNOW ACCOUNT.  
E X P E N D I T U R E S .
Pd overdraft ,  19 22 - 23 $67 3 74 Cecil Grindle
Η P  Lowell 7 00 R  Bowden
Chester W eb ster 6 16 G H Day
C V Lowell 3 50 Robt Bowden
Jam es H atch 16 68 F  Sawyer
• (
Charles Colson 4 62 A Sawyer
P  PI Butler 5 25 Cecil Aehorn
Edw ard Soper 5 03 F  A P erk in s
Oscar E  Butler 3 28 Oscar B u tler
Harold S Grindle 7 24 E d w a rd  Soper
Charles Thayer 3s 30, F  H B u tler
A K Dodge 4 60 G M Perkins
Lloyd F a r le y  — o 3 50 C V Perkin s
Leslie Scamm on 2 25 T E  Hale ’
Ernest  Smith 2 20 J  R  Hale
H W  Devereux 3 50 E  H W e b ste r
Ellis Gray 3 30 Η E  W e b ste r
Cecil Grindle ( 3 30 D R  W e b ste r
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F r a n c is  Sawyer  
d i a r i e s  W ith am  
C F  W ith am  
G  C W ith am  
A llan  Conner  
Irv in  Conner  
Colby Gray  
L e s te r  Gray  
R  B W a r  dwell 
'W a l te r  F a rle y  
R ussell Lewis  
V irgil W a r  dwell 
Vilgil W a r  dwell, jr  
L e v i  Colson 
L aw ren ce  W ardw ell  
R o b t Conner 
R aym ond  Bowden  
V in cen t H arm on  
A lv a  Clement 
F  M Conner 
T h o m as Gross 
F r a n k  Mello 
J a c o b  Marion  
W m  Steele  
-Geo Bowden, jr  
B  F  H utchins  
R alp h  Dodge 
R od n ey  Gray  
Jo h n  Gross 
‘C larence  W a r  dwell 
R u sse ll  Sawyer  
R ay m o n d  Bowden  
Geo Bowden  
'W a rre n  Bevan  
S tan ley  Sawyer  
W m  McKinnon  
€  V Lowell 
C  A Bevan  
Albion Sawyer  
J o h n  Conner  
-M W ardw ell  
L  Saw yer
W  V  P erk in s
D Perkin s
A W ebster
D Hanson
D B lak e .... :
B M orgrage
A R Bowden
E  L  R edm an
J  E  Dority
A P Conner
Geo Bowden
W  H Bevan
D P erk in s
Gerald Day
C R ichardson
C T h ayer
J  R  Gross
R  Sawyer
Jacob  Marion
A Sawyer
C R  W ardw ell
•
L  Perkins
V P  W ardw ell
V P W ardw ell, j r  
Η P Lowell
H W  Devereux  
C V P erk in s  
Roy Bowden  
B radley M orgrage  
E  L  R edm an  
A R Bowden  
Alva Clem ent  
Μ’ H Conner  
G M P erk in s  
Ralph Dodge 
Malcolm W ard w ell  
F  H B u tler  
W  J  P a tte rso n  
Charles W ith am  
P au l W esco tt  
A rchie W e sco tt  
Devereux H anson  
G C W ith am
E  F  W ith am
H Butler 3 50 H enry W ith a m
Μ H Conner 4 60 R  B W ard w ell
L  Perkins 1 10  Daniel Blake
Jo h n  Gross 3 50 T E  Hale
C W ardw ell  6 16 C V Lowell
E  W eb ster  3 74 H P  Lowell
Total e x p e n d i t u r e s ....................
R E C E IP T S .
Raised for o v e r d r a f t .................................
Appropriated 
Overdrawn 
S E W E R S .
R E C E I P T S .
Appropriated ..............................................................
B J  Clergue, sewer entrance  
 4
E X P E N D I T U R E S .
F re d  C Perkins ........................  ·
Geo M P e r k i n s ............................................
Η B T h o m b s ..................................................
Russell Sawyer ..........................................
Leander P e r k i n s .........................................
Littleton W eb ster  .  ................................
Geo C o o m b s ....................................................
W m  Hooper . . . . . . . .  .............. ..
Vincent H a r m o n .........................................
W m  McKinnon ............................................
E rn est  W e b s t e r ................................· . . . . :
J  H Norton  ........................
Cecil G r i n d l e ...................... ...........................
Balance .................................    $62 5&
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S A L A R Y  OF SCHOOL S U P E R IN T E N D E N T .
Appropriated ...................................................................................
Paid  superintendent’s o r d e r s .................................................
B alan ce   ............................ ...........................
4
P aid  superintendent’s orde
Balance   ...................
\  
• 
c o m m o n  s c h o o l s
B alan ce  from 19 22-23  
A p p r o p r i a t e d ............................................................
F r o m  State school f u n d s ..........................................
Interest on school f u n d ............................................
Paid  superintendent’s o r d e r s ....................................
ν ' 
Overdrawn 
f r e e  t e x t  b o o k s
B alan ce  from 1-922-2$ T .  
Appropriated ........................................................................
F r o m  D W  R o l l i n s ................................. .. .....................
F r o m  State school funds ............................................
Paid  superintendent’s orders .................................
Balance .................................................. ................
F R E E  HIGH SCHOOL
B alan ce  from 1 9 2 2 - 2 3  .  ................................ ..............
A p p r o p r i a t e d ..........................................................................
F r o m  tuition  ..................................................................
F r o m  State  school f u n d s  
\
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INSURANCE, A P P A R A T U S  AND S U P P L IE S .
B alan ce  from 19 22 -23  
A p p r o p r i a t e d .................
R  M orgrage, sale of supplies  
F r o m  State school funds 
P aid  superintendent’s orders 
Overdrawn  
;  
• 
SCHOOL HOUSE R E P A I R S .
B alan ce  from 19 22 - 23  ..................................................
Appropriated  ....................... · ...............................
P a id  superintendent’s orders ...................... ...................
I
1 
Overdrawn  .......................................................
• 
SCHOOL PH Y SIC IA N .  
B alan ce  from 1 9 2 2 - 2 3  ..........................................................
Paid  superintendent’s order ............................................
/  . . *  1 
.  > .
C H EM IC A L E I R E  E N G IN E  ACCOUNT.
R E C E I P T S .
Appropriated Ju n e  25, 1 9 2 3  ......................
F r o m  F  H Shelton, g i f t .................................
E X P E N D I T U R E S .  
New England F ir e  Appliance Co . . . . . . . .
COUNTY T A X .
Due county of H ancock, county t a x ..............
Paid tre a su re r  of H ancock c o u n t y ...................
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ST A T E  T A X .
Due State  of Maine, S tate  t a x ...................  ....................
Dog license deficiencies  ........... ........................................
Credit from State school funds 
Credit from  R  R  and tel ta x  . 
Paid treasu rer  of Maine ..............
C E M E T E R Y  T R U ST  FUNDS.
Up to the tim e of printing this report, no interest has been 
drawn on any of the cem etery  funds, but the accru ed  in terest is  
available at any time for the paym ent of bills against these  
funds.
Two new funds have been accepted during the y e a r— $ 1 0 0  
from estate  of C. E . Conner and $ 2 0 0  from  estate  of Delia F„ 
Chamberlain.
A list of the funds is given below:
Isadore Cornwallis
Jam es Owen
Samuel Adams, jr
Geo W  Perkins
Samuel Hooper
Josiah  S H atch
M,argaret J  Abbott
M ary A Gilmore
Uriah Bowden
Stover (N ancy 'Irish)
Cyrus M L each
Annie I Gardner
W ilson Bowden
\
A nna F  H ay
Orinda Benson
C E  Conner
Delia F  Cham berlain
-ex H o G U l 111(3 1LII1U.O Ι ο ^1Υ·ν311 U\31 U  W  ·
Original
N am e. F u n d  P re se n t B a la n ce .
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L IST  Of  TOW N P R O P E R T Y  
a t E stim a ted  R ep la cem en t V a lu es.
R E A L  E S T A T E .
E m erson  hall, including lot
W ith e rle  library, including l o t .......................................
Abbott, school, including lot (high school) ...........
Adams school, including lot (g r a m m a r  sch o o lp  .
Steele school ..............................
E m e rso n  s c h o o l .........................
E n g in e  house, including lot
Public  g r o u n d s ............................
1 ’\ .
*
►
E Q U IP M E N T .
F u r n i t u r e  and furnishings, E m erso n
h a l l ................................ .................... ............
F u r n i tu r e  and furnishings, library
Books, library  ............................................
Equipm ent, high s c h o o l .........................
E quipm ent,  comm on schools ...........
A jax  Chemical engine ............................
E i r e  equipment, including hose . . . .
R o ad  equipment, m achinery, etc . .
$1 2 , 8 0 0  00
Total ...................
N. B .— Above values are  estim ated, and believed to be con 
servative .
I
ι  * * 1
ST A T E M E N T  OF ACCOUNTS.
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Available. Exp. Bai.
Poor
Contingent
Note account:
1
Interest
' Principal
1 9 2 2  note
overdraft  1 9 2 2
Memorial day
H ydrant rental
Soldiers’ m em orial
Brophy drain
• , I .
Street lights
F ir e  a larm  '
Em erson  school fence
L ib rary :
Maintenance
Increase
Em erson  hall
Canning club
Historical fund
Public grounds
Highways, etc
Third-class highway
Sidewalks
F ir e  departm ent
1 9 2 2 - 2 3  [Overdrafts
State-aid road
Road patrol
Snow
Sewers
Salary superintendent
High school
Common schools
Books for schools
Supplies for schools
Repairs, schoolhouses
School physician
Due from State, poor account, $ 2 0 3 . 3 1 .
Overdraw 
$ 2 6 0 . 5 1  
1 . 0 $
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COLLECTOR S REPO RT.
COMMITMENT.
Taxes com m itted ................  ............................
Supplem entary ........................................................ ..
Interest ...........   . .......................................
P aid  W  A W alk er , t r e a s u r e r   $2
A batem ents ......................' .............................
I
Uncollected  ...........
Bills for destroying brown-tail m oths ...........
Collected and paid W  A W a lk e r ,  tre a su re r  .
I
W . A. R I C K E R , Collector of Taxes.
A B A T E M E N T S .
A K  Dodge $3 94 W H H ooper
Norm an Conner 3 00 D exter Littlefield
Ferdinand Devereux
ooCO B F  P erk in s heirs
F re d  Dunton 4 68 F re d e r ic k  Solger
E rn est  Gray heirs 3 75
1 1 · 
E lm e r  A rm stro n g
Charles Hodsdon 3 19 F r a n k  Phillips
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TREASURER'S REPORT.
w  A W A L K E R ,  T reasu rer ,
In account with TO W N  OP
 D R .
Cash on hand March 23, 1 9 2 3  .  ...........
Received from State :
F o r  paupers .  .......................................
F o r  library  ................... ...................
T ax  on bank stock  ......................
S tate  pensions ......................................
F o r  improved State road 
F o r  third-class highway .................
F o r  domestic animals killed 
T em porary  loans:
W aldo Trust  Co . .  .......................  . .
City National B an k  .........................
W aldo Trust Co, for fire engine.  
W aldo T ru st  Co, for hydrants . 
Tuition, high school ......................
Sale of school supplies 
F  H Shelton, gift for fire engine
Ada F  Durgin, for killing dog . 
B J  Clergue, sewer entrance . . . 
Roscoe Ackley, weir perm it . . .
P o o r  account:
F ro m  Charles Lewis . .
F r o m  E d  F in ch  ...........
F r o m  B e r t  Grindle . . . 
F r o m  P  C o l s o n ..............
♦ ψ
Louise B a r t le t t  and others, present for Col. Castine
A W  P atterso n ,  for P a rk e r  p i c t u r e s ..............................
W  A R icker,  brown-tail m oth a c c o u n t .........................
"Town clerk, dog licenses .............................. ......................
CASTINE.
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M J  Abbott fund, l i b r a r y ....................
E m erson  hall . . . . .................................
In terest on bank balances:
W aldo T rust Co ..............
City National B ank .........................
Penobscot Savings B an k, in terest  
B an gor Savings Bank, interest  
W  A R icker, in terest on taxes . . . 
W  A R icker, collector .........................
CR.
Paid old orders . . .................................
County tax , 1 9 2 3  ...................... ................
State tax , 1 92 3   .................................
Dog licenses refunded, 1 9 2 2  ...........
S tate  p e n s i o n s ....................................
Selectm en’s o r d e r s ....................................
Cash on hand ............................................
$ 3 1 , 9 2 8  79
W . A. W A L K E R , T reasu rer .
A U D ITO R ’S R E P O R T .
This is to certify  th a t  I have exam ined the accounts of th e  
selectmen for the y ear  1 9 2 3 ,  and find the sam e co rrect ,  with  
vouchers for all .payments.
K  · "  ·  «
C H A R L E S  E . M cC L U S K E Y , Auditor.·  
Castine, Maine, M arch 8, 19 24.
TOWN CLERK’S REPORT.
V IT A L  STATISTICS. 1923 .
Number of births, 11.
Number of deaths, 15.
Num ber of m arriages ,  10.
Oldest death, 82 years, 2 months.
Youngest  death, 1 year 5 days.
DOG TA X.
Collected for 50 males at $1 each 
Collected for 4 females at  $5 each . . .
Paid  to treasu rer  .......................................
\V 
Respectfully submitted,
C. W . RICHARDSON, J r . ,  Town Clerk.
$50  00  
20  00
$70  00
SE L E C T M E N ’S REPO RT.
» *
)  '  '  '
We submit our written report for the year, including
the recommendations for the coming year. The item­
ized accounts are found in another section of the re-
è 1
Last year nearly $350, more than one-third of the 
amount raised for current expenses, had to be used to 
pay the expense of removal of the nests of the brown- 
tail moths. To preserve our trees, it is necessary that 
this work be done, but it entails a heavy expense, and 
of course the question is whether we shall lose our 
trees or continue to spend money; so far as necessary, 
for this purpose. This is a matter which the voters 
must decide.
The expenses of the celebration in honor of Coh 
Castine and his party, of Australia, 011 their visit to 
the town named after their ancestor, the Baron de St, 
Castine, Avere largely borne by individuals, who con­
tributed money ,and time in order to make this unique 
occasion a success. The actual expense borne by the 
town in the celebration was $95.55, and it is needless 
to say that, aside from the obvious propriety of suit­
ably celebrating the visit of Col. Castine, the material 
return to the town, in advertising alone, will be many 
times the cost of his entertainment, as the visit was 
given much space in the press of the country. How­
ever, as the visit was not anticipated in the budget of 
1923, the expenses were a charge against the current 
expense account which could not be estimated in ad­
vance.- Other large expenses borne by the town were 
our part of the expenses of the Sullivan bridge contest, 
in which we joined with other towns in an effort to en­
join a proposition in which we have no direct interest, 
and which will be a heavy expense in taxation for 
3rea.rs to come; and one-half the cost of an adding ma-
chine, the other half being paid by the school depart­
ment. This machine is used jointly by the high school 
and the town officials, and is a most valuable piece of 
equipment for the town. For these reasons there is
j  i  ·
ail overdraft in this account.
Last year, at the time of the annual meeting, it was 
impossible to estimate the cost of breaking out the
roads after that very severe winter. As will be re-
<
called, therefore, we simply raised the amount of $350, 
which covered the then outstanding snow bills, in addi­
tion to the usual appropriation in this account, it be­
ing the understanding that the roads would be broken 
out as cheaply as possible and the cost carried as an 
overdraft in this year’s account. That, of course, was 
the only feasible way to handle the extraordinary sit­
uation in the snow account. The cost of breaking the 
roads last spring proved very heavy, and resulted in 
a large cwerdraft, and there are also some outstanding 
snow bills for this winter, which are estimated for in 
the budget.
Of the accounts which come under the jurisdiction of 
the selectmen, sixteen show substantial balances; in 
eight, the even amount raised was expended; and in
four there are overdrafts, two of wliich
• ,  ·  ’ *
have been discussed above ; a sma 11 overdraft 
of $1.06 in the interest account, and one 
of $16.36 in the library maintenance account, 
due to the cost of fuel. We recommend that these de­
ficiencies, amounting to $798.20 in all, be raised; also 
that the overdrafts in the school accounts, amounting 
to $499.04, and explained in the superintendent’s re­
port, be raised. The raising of the overdrafts is the 
only proper business policy, as it puts back into the 
treasury the money to pay the outstanding orders and 
outstanding bills, which are liabilities of the town and 
must be met. Tt is the policy of the authorities to avoid
,•4:4:
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overdrafts in so far as possible, but there are circum- 
.stances under which they cannot be prevented.
An amount of $169.75 must be raised to pay the bill 
of Andrews, Nelson & Gardiner, of counsel for the 
town in the case .over the increased rates for municipal 
.service charged by the Castine Water Company, which 
case was heard by the public utilities commission. As 
.a result of the town’s contest, a considerable saving
in the rates was made. Arthur W. Patterson, of coun-* '■ » ^
sei for the town in this case, is making the· town a gift 
of his bill for services in the matter, which amounts to 
:$100, so that the payment of the bill of $169.75, due 
Andrews, Nelson & Gardiner, will be the only expense 
to date in this case.
Among other gifts to the town' should be mentioned 
the amount of $150 given by Mr. P. H. Shelton, a pub­
lic-spirited summer visitor, towards the purchase 
price of a chemical fire engine; the gift of books to 
high school and library made by Mrs. Charles Noyes 
in memory of her husband, and the several smaller 
gifts of various citizens mentioned specifically in the 
current expense account.
The wooden sidewalk upon Court street, between the 
residence of Mr. A. M. Devereux and the residence of 
Mrs. Charles Russell, is in poor condition, and should 
be replaced by a cement sidewalk, the estimated cost 
of such construction being $300.
It is reported by the chief of the fire department 
that the foundation of the engine house is in poor 
condition, and must be repaired very soon. The ex­
pense of such repairs is estimated at $800. It  is also 
important that a suitable place be provided in which 
to store the chemical fire engine in cold weather, where 
its contents will not freeze. A new door is needed in 
the basement of Emerson hall, and could be put there 
at comparatively small expense. These suggestions 
are made for the consideration of the voters.
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The following notes come due this year : $150 in
chemical fire engine account, loan authorized at special 
meeting June 26; $317.50 in hydrant account, loan 
authorized at special meeting of December 18, and $200 
in the regular cement walk account.
A number of citizens, including a large number of 
summer visitors, are in favor of the extension of Court 
street to meet Perkins street, a distance of about 350 
feet. I f  this extension is made, it would leave a trian­
gular piece of ground, bounded by the Court street 
extension, Perkins street, and the property of the 
Episcopal church, and it is desired that this land be 
obtained for use as a public park. I f  this is done, Mr. 
Wrn. H. Hooper has written the selectmen that he will 
give the town the sum of $1,000, to be held in perpetual 
trust, the income to be used for the care and upkeep 
of such a park,, and any surplus to be turned each year 
into the general fund for public grounds.
The land adjoining the cemetery on three sides, and 
about an acre in extent, is needed for the cemetery in 
the future, and can be obtained for the sum of $100, it 
is understood. The committee on public grounds will 
discuss this matter at greater length.
There is also a proposition to make a one-way street 
of Water street, from Main to Pleasant street, and of 
Pleasant street from Water to Perkins street, to avoid 
congestion in traffic and possible accidents during the 
summer months. It  is also suggested that the park­
ing of cars or vehicles be forbidden on the southerly 
side of Water street, between Main and Pleasant 
streets, to avoid traffic congestion. These matters m il 
be presented in the meeting for the consideration of 
the voters.
K. - * * c
While there is much special work that could be done
if funds, were available, the selectmen are making· no
further suggestions or recommendations for special
appropriations this year, as the town is already under
'  !
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a  heavy expense, clue to the extraordinary economic 
conditions of the present day. We are anxious to keep 
the amounts raised, and consequently the tax rate, at 
the lowest figure possible. The amounts submitted in 
the following· list include estimates both for outstand­
ing bills and for the work of the coming year, and as 
has been previously mentioned, the raising of the de­
ficiencies will provide the funds for payment of all out­
standing orders. 
 Recommendations.
Support of poor ........................................................................
Current expense .......................................
Overdraft, current exp en se...................
Notes p ay ab le .............................................
Interest 
Overdraft, i n t .............................................
Memorial day ..............................................
H y d ran ts ..................................
Witherle library, m aintenance .......................
Increase (35 cents per poll) .......................
Emerson hall ............................ . . . . ..............
Overdraft, library m t n ............................
F ire departm ent........................................
Historical fu n d ...........................................
Highways, bridges and drains.................
Hoad p a tr o l .................................................
Street lights ................. .............................
Sidewalk re p a ir s ........................................
Cement walk, Court street......................
Snow account..............................................
Overdraft, snow account 
State-aid highway .....................................
Sewers ...................
Expense, water c a s e ................................
Purchase of land adjoining cem etery..
Public grounds ....................... ' . . . .  . . . .
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These recommendations do not include the school 
accounts, in which, the recommendations will be made 
by the superintendent and the school committee. With 
careful management it should be possible to reduce- 
the tax rate slightly. However, under the present high-
cost of labor and materials ; considering the many cle-
.  *» *'
partments for which money has to be raised; the heavy 
fixed charges; and the large State and county taxes, 
over which the town has 110 control, it is just as impos­
sible for a town to get back to the old cost of doing 
business as it is for an individual to do so; this being 
an economic condition, for which no person is respon­
sible.
The annual town meeting will be held in Emerson 
Hall, on the third Monday of March, (March 17th) at 
nine 0 ’clock a. m. The selectmen will be at their office 
at eight 0 ’clock of that day, to revise the list of voters,
and transact any other business which may be nee-
« /  A  · »
essary.
. /  _ . . .  . .  . ”
We desire to thank all citizens and fellow officials for
their courtesy and assistance to us in our effort to give 
the town of Castine an efficient and economical 'govern- 
meat in the past year. The aid of all the citizens has 
been invaluable, in helping solve the problems now 
facing all sm'all towns, under the difficult conditions 
of the present day.
Respectfully submitted,
ARTHUR W. PA TTERSO N ,
J .  W A LTER  W E E K S ,
C. V. PE R K IN S.
Selectmen of Castine..
R E P O E T  OF
.  ' λ
PU BLIC  GROUNDS COM M ITTEE
The work at the cemetery the last year practically 
finishes all the general cleaning up of the small growth 
and underbrush that had been neglected for many 
years before this public grounds committee was ap­
pointed. Hundreds of small soft wood trees have been 
uprooted and many large ones have been cut down to 
allow the healthy growth of desirable trees that we 
wished to save. I t  will be an easy matter, now, each 
year, to keep the place presentable along these lines.
The surveying is finished and the markers are in 
place, hut owing to acccident to the surveyor, Mr. 
Farrow will not be able to have the plans here for 
town meeting.
We suggest that the town purchase of Charles 
Clark, narrow strips of land on three sides of the 
cemetery. The whole addition amounts to about an 
acre, and the object of the purchase is to enable ns 
to have a good road around the four sides of the lot 
and also “ to square up” the cemetery lines. We pro­
pose to build a new road on the southwest side and 
grade the present road, which goes up over the hill 
from the entrance into new lots.
By buying these narrow strips of land the tomi will 
he provided with plenty of lots for a number of years, 
and lots, too, that can be inexpensively graded.
We hope in the future to outline the cemetery with 
hard wood trees, and also to plant a few on some of 
the barren avenues, a scheme that will add much to 
the beauty of the place.
We have spent a little money this year in cleaning 
stones and repairing neglected lots belonging to old
50
families who have not left any interested descendants·. 
This expense comes to every town and is willingly 
done, but our cemetery is disfigured by a few lots b e ­
longing to peòple living here in town, who evidently 
have forgotten their dead. Untidy grass, sunken 
graves and mossy, broken stones are a disgrace to
families who can afford to have them otherwise, and• * ; · · * ■ 
we appeal to the civic as well as the family pride of
all citizens to look after this matter. We would like
/ . ' . . · .
to see every lot neatly covered with green grass, 
and we ask every lot owner to co-operate with us in 
improving the cemetery, and welcome any constructive 
advice on the matter. , ·
The common has been well mowed at a comparatively 
small expense and the repairs on the winter hearse 
were made within the allotted amount.
• .  /  · · .  · j  ·
Respectfully submitted,
E L IZ A B E T H  S. HOOKE, , 
P. DANFORTH.
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W IT H E R L E  MEMORIAL LIBR A R Y .
To the citizens of Castine :
Books loaned for the year 5641, an average of nearly
eight volumes for each inhabitant of the town. A fact, 
we think, that justifies the expenditure of about 90 
cents per capita, for this important asset in the life
Miss Jane Roberts of Bangor gave a check of $25.00' 
to be used for purchase of books.
Summer visitors left $18.00, and $15.00 was received 
in fines.
We recommend for the coming year, $425.00, for 
maintenance, and for increase a sum equal to 35 cents 
on each taxable poll.
of our community.
one each; Mrs. Charles W. Noyes, a valuable set of art 
books and a considerable number of volumes of gen­
eral literature. '
Magazines by Capt. Garnsey, Mrs. Wadsworth, Miss 
Bowing, Dr. Swift and the Misses Eustis.
Also through the kindness of Mrs. Hight, a folio of 
pictures from the “ Youth’s Companion.”
L I B R A R Y  S P E C I A L  ACCOUNT, 1 0 2 3 .
D R .
Cash on hand M arch 1, 1 9 2 3 ....................
F ro m  librarian, from sum m er visitors
A. G. Page  fund, bai, 1 9 2 2  .........................
A. G. P age  fund, bai, 19 23 .........................
$90  1 $
18 00
2 95
J
3 65
Received from fines
$ 1 1 4  70  
15 00
$ 1 2 9  76
C R .
By paid for Sprague’s J o u r n a l ...........
Revolutionary pensioners  
flashlight for l ib rary .  . . . 
Amy C W ith er  le, for mag­
azines ..........................., . . .  r
B alan ce  on hand March 1, 1 9 2 4  . . .
$1 0 . 0 0  
3 00  
1 70
11 75  
103  31
$ 1 2 9  76
DR. G. A. W H E E L E R  H IST O R IC A L FUND* ' f
R E C E I P T S .
To bai in City National bank, March, 1 9 2 3  ..............
To int on Liberty  bonds, April, 1 9 2 3  ............................
To int on bank bai, May, 1 9 2 3 ..........................................
To int on Liberty  bonds, Oct, 1 9 2 3 ..............................
To int on bank bai, Nov, 1 9 2 3  ..........................................
$4 27 
8 50 
24  
4 26  
24
E X P E N D I T U R E S .
By pd W  A Ricker,  books . 
By cash City National bank
$16  70  
81
$17 51
$1 7  51
CHAS. J .  A B B O T T  FUND.  
R E C E I P T S .
One year int on $ 1 , 0 0 0  P ortlan d  R  R  b o n d  .
E X P E N D I T U R E S  
Paid  W  A W alk er ,  town treas, library a c c t ..............
G E N E R A L  C. W . R O B E R T S  FUND.
R E C E I P T S .
To cash from J a n e  Roberts,  April 23 ,  1 9 2 3 ...........
In terest  City National bank, Nov 1 . .........................
j
$ 5 0  00
50 00
$25  00  
50
$25  50
53
E X P E N D I T U R E S .
Paid for books, Dec 18 ................
Paid for books, Dec 2 4 ............................
Cash on hand .............................. ..
A N NIE GAY P A G E  FUND.s
R E C E I P T S .
To one year  interest on $ 5 0 0  loan to tow n .  
E X P E N D I T U R E S .  
Paid W  A Ricker ,  for b o o k s ..............  $25
Cash in special acct  tem porari ly .   3
$28  75
R EPO R T OF
SCHOOL DEPARTM ENT.
 
Superintending School Committee :
Everett E. Leach, Term expires 1924
Boyd Bartlett, Term expires 1925
W. D. Hall, Term expires 1926
■ 
Arthur G. Thombs, Attendance Officer.
Bussell I. Morgrage, Superintendent.
• 
Superintendent’s office at Emerson Hall.
(Telephone connection.)
C A LEN D A R  F O R  SCHOOL Y E A R  1 9 2 3 - 1 9 2 4
E le m e n ta ry  Schools  
F a l l  term , opened Sept. 11,  1 9 2 3 ,  closed Dee. 13 ,  1 9 2 3 — 14 weeks  
W in ter  term , opened Jan .  1, 1 9 2 4 ,  closes Mar. 20, 1 9 2 4 — 12 wks.  
Spring term , opens Apr. 1, 1 9 2 4 ,  closes Ju n e  19 ,  1 9 2 4 — 12 weeks.
Total,  3 8 weeks.
1 /
High School.
F a l l  te rm  opened Sept. 11,  1 9 2 3 ,  closed Dec. 13 ,  1 9 2 3 — 14 weeks.  
W in te r  term  opened Ja n .  1, 1 9 2 4 ,  closes Mar. 20 ,  1 9 2 4 — 12 weeks.  
Spring term., opens Apr. 1 , 1 9 2 4 ,  closes Ju n e  6 , 1 9 2 4 — 10 weeks.
Total, 3 6 weeks.
/
F a ll  term , opens Sept. 8 , 1 9 2 4 ,  closes Dec. 12 ,  1 9 2 4 — 14 weeks.
.  ·  ’  *  · 
School Census April 1 , 1 9 2 3 .
Boys, 1 0 3 ;  Girls, 1 2 4 ;  Total,  2 27
r 0 ** 
00
R EPO R T OF 
SUPERIN TEN DIN G SCHOOL COMMITTEE.
To the Citizens of Castine :
We, the members of the superintending school com­
mittee, herewith respectfully submit the report of the 
superintendent of schools for your consideration and 
approval. We, as a committee, have constantly had 
in mind the fact that the children of our community 
are entitled to ample and adequate opportunities to 
secure a practical education. We have tried, also, to 
consider the interests of the town from the tax-payer \s 
point of view.
We consider that the recommendations that we have 
made for school expenses for the coming school year 
are consistent with the needs of our schools and with 
the condition of our finances, but we are, however, open 
to suggestions and constructive criticism regarding 
school matters at any time, and especially at the reg­
ular or special meetings of the committee.
We are confident that the results obtained in our 
schools will compare more than favorably with the re­
sults obtained in the schools of towns of our type. ·
We believe that the educational principles of our 
superintendent, Mr. Russell I. Morgrage, are peda- 
gogically sound, and that his high moral standing as 
a citizen, his training and experience as an educator. t. 
and his earnest and conscientious efforts in the in­
terests of the school children of Castine, have con­
tributed and will continue to contribute a great deal
toward the succe-ss of the schools of our town.
1 '  ·  . · ■.  /  .
Respectfully submitted,
W ILLIA M  D. HALL,
BOYD B A R T L E T T , 
E V E R E T T  E. LEACH, 
(Superintending School Committee-
4 .  .  I,  * *;
/ .  \
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R EPO R T OF TH E
r
SU PERIN TEN D EN T OP SCHOOLS.
To the Superintending School Committee of the Town 
of Castine.
Gentlemen:—For your consideration, I  hereby sub­
mit my second annual report as superintendent of 
schools, this constituting the 231st of a series of sim­
ilar reports to the. citizens of the town.
This report includes itemized statements of the ex­
penditures for all school purposes for the fiscal, year 
ending February 20, 1924, with the report on the con­
ditions and progress of the schools and the usual re­
ports of the co-workers in educational endeavor.
The work in our schools continues at the same high 
standard as last year. I t  is a source of gratification 
that both our citizens and summer residents take a 
marked interest in our schools.
There have been received at this office frequent and 
favorable comments on the various phases of our 
school work, which in several instances have been ac-
I
companied by substantial gifts to the cause of edu­
cation. '
In behalf of the citizens of Castine and the pupils 
in our public schools, I  wish to express our sincere 
appreciation for the kindly interest which prompted
these generous favors.
{ .
 ^ I The Misses Perkins Prize.
Misses Eleanor and Carolyn Perkins present a 
prize of ten dollars (open to all pupils of the grammar 
school) for the highest yearly class record in spelling. 
At the graduating exercises in June this prize was 
awarded to Miss Ella Perkins of grade 9, who main-
e words missed for the en­
tire school year. * "
In order that there may be more uniform recog­
nition of achievement, the donors have suggested that 
the amount be divided into three parts, to include the 
three highest scores in spelling. The award will be 
made this year on that basis, and the amounts will be
$5, $3 and $2.
A uniform and pronounced improvement in spell­
ing is apparent due to the keen competition of last 
year.
i  ,  '
The Junior Prize Speaking Contest.
The junior prize speaking contest is now an estab­
lished annual event. The first prize was donated by 
Miss Nellie Harvey of the normal school faculty in 
1922, and since that time has been maintained by the 
Castine woman’s club. This continues a most valu­
able factor for stimulating interest in the junior 
speaking contest at high school.
The Charles W. Noyes Memorial Library.
In addition to the report of the high school princi­
pal, I  wish to acknowledge this most acceptable ad­
dition to our high school equipment. A large collec­
tion of books by authors of recognized standing in the 
literary field, covering a variety of subjects, is now 
readily accessible to our students.
Mrs. C. W. Noyes thus places at the disposal of our 
future citizens a splendid gift, which we recognize as 
a fitting tribute to her late husband, a most loyal and 
esteemed son of Castine.
I
*  r u  - ■ '  ,The Eustis Collection.
*  .  t  r ,
During the summer, Miss Elizabeth Eustis present­
ed the high school with a fine collection of photographs 
of English scenes. These pictures are framed under 
glass and illustrate prominent features of literary and 
historic interest. The collection supplies valuable sup» 
plementary material to high school courses, and the
pictures are especially acceptable in point of artistic 
merit for decorative purposes.
Accounts.
i  -  · ' · · . · ·1 · . i ' ■
In making the necessary calculations as a basis for
recommendations last year, the committee and myself
• 1 , .  4 · % ·  -  >
went carefullv into detail and based our recommen-
«  ·
dations at the lowest possible figure. In our calcu­
lations we assumed that the State funds would be 
approximately equal in amount to the receipts of 1922, 
which were $1,688.58. The receipts for 1923, however, 
were $1,161.53, an amount some $200 less than the 
previous year.
Shortly after the last town meeting, I  received a
statement from the State department of education
• '  *
for an item of $325 due the State from the town of 
Castine for the model training school. This was my 
first acquaintance that such an account existed. As 
this fact was not known in time to include the item 
with the recommendations, the common school account 
is overdrawn. The entire sum of amounts overdrawn 
is approximately equal to the loss in State funds and 
the $325 not listed in the recommendations.
Repairs.
Repairs on the various school buildings have been 
completed as follows :
The Adams and Abbott buildings have been painted 
outside and the seats and desks cleaned and varnished. 
The buildings have been thoroughly cleaned and minor 
repairs made.
At the Emerson school the old woodshed has been 
repaired and made suitable for the storage of fuel. 
The school-room has been equipped with sufficient 
windows properly placed to meet the standard require­
ments of the State department of education. One- 
half of the roof has been shingled and the building?
59
% · 
i  ,
i l  < \* ’  .  ·
1 .  ·  .  -  .  ‘
painted outsid,e. The school is now in a fine condition 
for a period of years.
At the Adams building the steam pipes and boiler
*  · .  9 .  *
have been covered where necessary to economize,on 
fuel. The old boiler is obsolete, and repair parts can 
be obtained only at excessive prices. The present con­
ditions provide for undependable service, expensive 
fuel consumption and a grave menace of fire risk. The 
repairs account'provides for a new boiler at the Adams
building this year. v .
1 * . nInsurance, Rent and Light.
' · 1 * ·Heretofore these items have been charged to sup­
plies, a custom inconsistent with the practice as speci­
fied in the record book furnished by the State depart­
ment of education for the disbursement of school 
funds. Therefore, a separate account is provided.
The custom of having all insurance expire at the 
same time is responsible for the comparatively large 
amount expended this year. .
I  am recommending that the policies be arranged 
so that a uniform amount will fall due each year and 
•estimates may be prepared in advance for the neces­
sary amount.
V
A complete record of the insurance carried on the 
various school buildings is included here for reference. 
I t  will be noticed that no protection is provided on 
equipment. In event of fire, this material would be 
a total loss, and would require between $2,000 a n d  
$3,000 to replace . The recommendation for this ac­
count provides for insurance on school equipment. 
Abbott building; Granite State company; policy No.
S617317 ; date, Oct. 11, 1923; amount, $2,000; 3 yrs;
premium $40 ; expires, Oct. 11, 1926.
Abbott building; Fire A ss’n company; policy No.
663707; date, Oct. 11, 1923; amount, $2,000; 3 years;
premium $40; expires, Oct. 11, 1926.
' GO
Adams building; Hartford company; policy No. 648; 
date, Dec. 9, 1923 ; amount, $2,000 ; 3 years ; premium 
$40; expires, Dec. 9, 1926.
Adams building; Fidelity Phoenix company; policy No, 
638 ; date, Dec. 9, 1923 ; amount, $2,000 ; 3 years ; pre­
mium $40; expires, Dec. 9, 1926.
Steele building; Granite State company; policy No. 
617319; dale, Oct. 11, 1923; amount, $500; 1 
year; premium $6.75; expires, Oct. 11, 1924.
Emerson building; Fidelity Phoenix company; policy 
No. 328; date, Oct. 13, 1923; amount, $500; 3 years; 
premium $16.88 ; expires, Oct. 13, 1926.
To this account should also be charged the rental 
of water and light service, which, as listed in our State 
accounts, is not supplies.
Castine High School.
On June 6, a class of seven pupils was graduated 
with the usual exercises at Emerson hall.
In September, a class of 22 pupils entered our high 
school from this and neighboring towns, A compari­
son of tables for class enrollment indicates a larger 
registration in all classes and consequently a demand 
for additional text-books and supplies as listed in the 
distribution for those accounts.
Unavoidable circumstances this year produced a 
complete change in the teaching force. Mr. Bedman 
accepted a position in the department of English at a 
military school in New Mexico. Miss Bowe resigned 
at the end of the spring term to continue her studies 
at Columbia university. : Mr. Emory also secured a 
position outside the State.
The difficult problem of filling these vacancies has 
been successfully solved by the election of Marlin V.
McLaughlin of Brewer as principal. Mr. McLaugh- 
lin has proved himself a capable instructor and a con­
scientious worker for the advancement of the school.
■ *
Ris work in science and music being especially com­
mendable. Miss Zahea Shibley, in charge of the com­
mercial work, is thoroughly prepared in her subjects 
and has demonstrated her ability to secure excellent 
results in the class-room. After much unavoidable de­
lay, Miss Mary J .  Sanderson was elected as the teach­
er of Latin and French. Miss Sanderson is a graduate 
of Middlebury college in Vermont, and has proved to 
be a capable and efficient instructor.
A most encouraging feature of our high school work 
this year has been the marked interest of parents and 
friends of the students, made apparent by frequent 
visits to the class-rooms. In the direction of benefits
■* · f ·to the pupils, the influence of such visits are far-reach­
ing. It is desired that these visits will be continued
V> ψ r  I
and that many others will take the time to do likewise-
In closing, I  wish to express my appreciation for 
the co-operation and high professional spirit so evi­
dent among our eo-workers in the educational depart­
ment. Members of the school committee and town 
officials have responded promptly and generously to 
every call from this department a fact that contrib­
utes greatly in accomplishment of the many and va­
ried details co-incident with the work of administra­
tion. To all I  am very grateful.
I .  '  1 .
Recommendations.
t
A careful estimate has been made of the needs of 
our schools during the coming year, and the following 
amounts are recommended :
Common schools....................................  $2,000
High school .................................................... 3,500
Text-books ...........,................................. 200
Repairs' 2...................................................    900
Supplies, apparatus and appliances . . . .  100
Insurance, rent and l ig h ts ...............................  175
School physician .......................    30
Superintendence  ................................................  350
$7,555
Respectfully submitted,
R U S S E L L  I. MORGRAGE,
f  . . .  + .
*  r
Superintendent of Schools
R EPO R T OF SCHOOL PHYSICIAN,
To the Superintending School Committee : λ
Medical examination of all school children has been 
carried out once annually for the past three years, I  feel 
that it has helped greatly to stimulate a proper interest 
among parents regarding certain minor defects among 
the children which, if neglected, often vitally affect the 
future welfare of the child.
It  has been a matter of much personal gratification 
to observe the marked improvement that has occurred 
in the early care of the eyes, mouth and teeth during 
this time. ·
I  wish to thank the parents for their helpful co-op­
eration, as well as Superintendent Morgrage and Dr. 
Pay son for their kindly interest.
Total number of children examined, 108.
HAROLD S. BABCOCK, M. D.,
School Physician..
R EPO RT OF PRIN CIPA L.
Castine, Maine, Feb. 29, 1924.
h
*■ ,  I
To the Superintending School Committee:
I  herewith submit my first annual report as principal 
of Castine high school.
The total number of pupils registered for the year is 
sixty. The attendance has been good, averaging 93 
per' cent. This average is not as high as it might have 
been, but we have been handicapped by several cases 
of serious illness which is the direct cause of the low 
average.
The general attitude and application of the student 
body have been good. In the class-room it has been the 
aim of the faculty to standardize as far as possible. 
The ability of the class as a whole has been taken into 
consideration, and an attempt made to keep the stand­
ard at a point higher than average.
A new point system of ranking has been introduced 
this year, using the letters A, B, C, D and E, as fol­
lows :
A Very superior, 95 to 100 per cent.
B  Superior, 85 to 94 per cent.
C Medium, 75 to 84 per cent.
D Passed, unsatisfactory, 70 to 74 per cent.
E  Failed, below 70 per cent.
Definite points must be accomplished in each of these 
grades, and it is hoped that this clear and concise 
method may aid in raising the standard of class work.
The extra curriculum activities of the school have 
been many and varied. A high school orchestra has 
been organized and is doing good work. Although it
boasts of only five members, we are pleased to say that
we have made a beginning.
Several socials have been held at the school, the pro­
ceeds of which were used for athletics. At such socials 
our orchestra supplies an agreeable variety to the pro- 
gram.
Athletics have held a prominent place in school ac­
tivities, the boys and girls each having a basketball 
team. We are very proud of both teams, for they have 
had a very successful season.
School colors of blue and gray have been adopted, 
and it is the intention of the present students that 
these colors remain emblematic of Castine high school.
The junior preliminary speaking contest was held at 
the high school February 15. Seven of the class were 
chosen, to take part in the prize-speaking contest to be 
held in the spring.
At present the students are preparing to print the 
“ Bagaducian,” our annual high school publication. 
The students are also rehearsing for the high school 
play.
One hour per week has been devoted to the study of
'vocal music. This branch of school activity has shown
*
a decided improvement. Besides the music books 
which we had to begin with, several new selections 
have been purchased, upon which we are working.
The Charles William Noyes Memorial Library.
r m
I  want to take this opportunity to announce the be­
ginning of the “ Charles William Noyes Memorial 
Librarv. ’ ’
Xf  I
It seems altogether fitting that the pride and interest 
of our late citizen, Mr. Charles W. Noyes, always so 
much in evidence toward his native town, should be­
come -established as a permanent feature for the wel­
fare of the citizens of Castine.
Through the kindness of Mrs. C. W. Noyes, our high
.•64
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/ 1
school received the gift of nearly 500 Volumes, includ­
ing standard fiction, classics, travel, biography, history 
and reference works, together with suitable cases for 
the same, and several pictures of merit. One of these 
is especially appropriate for our library walls, being 
a collection of shrubs and photographs from the 
grounds of the ancient castle of Baron de St. Castin 
in France.
The books have been classified by the Dewey deci­
mal system, and under usual regulations, are available 
to the student body. All books have been suitably la­
beled, and a bronze tablet has been placed on the cases :
r
IN M E M O R Y  
OF
• 4  ·
• r
C H A R L E S  W IL L IA M  N O Y ES
It  is our purpose to increase this library by gift and 
purchase. The library supplies a most welcome addi­
tion to our educational facilities, which is highly ap­
preciated by the student body and a just source of 
pride for both students and citizens of the town.
A course in community civics was introduced into 
the curriculum this year. This course is arranged for 
the freshman year, and forms a basic course upon 
which to build the future study of citizenship. This 
course covers mostly local civic problems. State and 
national problems are introduced to give the relation­
ship between local, State and federal government. 
Such a course is designed to provide for our students 
higher ideals as. citizens of our country.
There is at this time a recommendation I  wish to 
make in regard to the English courses. I  believe the 
English course should cover one year in composition, 
one year in rhetoric and two years in literature—Eng­
lish literature in the junior year and American litera-
ture in the senior year. These courses should be sup- 
plemented by work in composition and reading of the 
classics in all four years.
To this end a course in American literature was in­
troduced this year, the text-book used being “ Pace’s 
American Literature.”  I  strongly recommend that
this course be extended as suggested above.
• ' * .
I .  · x  .
Respectfully submitted,
m a r l i n  y . McL a u g h l i n .
D A ILY S C H E D U L E  CASTINE HIGH SCHOOL.
M arlin  M cL au gh lin  M ary J. S an d erson  Z ahea S h ibley
8 . 3  0- 8 . 4  0 —  Opening exercises.
8 . 4 0 -  9 . 2 0  —  Science I. L a tin  1II-IV. Bookkeeping 2-3
9 . 2 0 -  9 . 5 5  —  Algebra I. Am. History I I .  Stenography 3.
9 . 5 5 - 1 0 . 3 5  —  Civics IV. Latin  II. Typewriting 3.
1 0 . 3 5 - 1 0 . 4 5  —  Recess.
10 . 4 5 - 1 1 .  20  —  Adv algebra III. F r e n c h  II. Stenography 4.
1 1 . 2 0 - 1 2 . 0 0  —  Civics I. F re n c h  III.  Typewriting 3.
12-1 Noon.
1 . 0 0 -  1 . 4 0  —  PI. Geometry II. English III-IV. English L
1 . 4 0 -  2 . 2 0 —  Physics Lab. L a t i n   Typewriting 3.
2 . 2 0 -  3 . 0 0 —  Physics.  English II. Bus. Math and
Comm. Geog.
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P U B L I C  SCHOOLS— E N R O L L M E N T  S E P T E M B E R ,  1 923 .
E lem en tary  Schools.
I  ·  .  S
School Grades
Model Tr  1
Model Tr  
Model Tr  
Grammar  
Emerson
B
oy
s
G
ir
ls
T
ot
al
 
-
♦
HIGH SCHOOL.
j
F resh m en  . 
Sophomores  
Juniors . . .
t
Seniors . . . .
i .  · '  .··
Total enrollment in public schools, 1 7 4 — Boys, 7 6 ;  girls, 98.
FIN A N C IA L S T A T E M E N T  —  SCHOOL D E P A R T M E N T .
Common schools . . .
High s c h o o l .................
I
T e x t  b o o k s ...................
R e p a i r s ...........................
Supplies app. app’l .
Ins., rent, light . . . .
School phy ...................
Superintendence . . .
00
Y e a r  Ending F e b ru a ry  20, 1924 .
B
al
an
ce
 
19
23
A
p
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ro
p
ri
at
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n
\ R
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ts
9 
E
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19
 2
4 
O
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n 
19
 2
4
E N R O L L M E N T  OF P U P IL S  B Y  C LA SSES AND COURSES.
Coll. Gen- Com- 
Prep. eral mereiai Boys Girls Tot,
F resh m en  : 
Boys  
Girls 
Sophomores:  
Boys  
Girls 
Ju n iors :
Boys  
Girls 
Seniors :
Boys
Girls
D ISTRIBUTION OF P U P I L S  B Y  S U B JE C T S .  HIGH SCHOOL.
Seniors
Juniors
Sophomores
F resh m en
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.
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l. 
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.
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Λ
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C
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A
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C
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C
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. 
G
eo
g.
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R E C E I P T S .
B alance  Feb 20, 1 9 2 3  ........................... ...................................
Appropriation 1 9 2 3  ..................................................................
In terest  of school f u n d ............................................................
Credit from State funds  ...........  ..................................
\  * ·  '  *  · '  · \  X
Total receipts ........................................................
E X P E N D I T U R E S .
T e a c h e rs ’ w a g e s .........................................  $ 1 , 3 3 0  03
J a n i to r s ’ services ..........................·  204  50
F u e l .....................................................................  418  88
% · · ·
Conveyance ..................................................... 837  00
To State of Maine for model school 3 25 00
■ (  .
Total expenditures  .................................................
Overdrawn F eb ru ary  20, 1 9 2 4  .........................
COMMON SCHOOL· ACCOUNT.
$ 85 84
1 , 900  00 
50 00 
861  53
$ 2 , 8 9 7  37
$ 3 , 1 1 5  41
$ 2 1 8  04
D ISTRIBUTIO N  OF E X P E N D I T U R E S .
Josephine P e r t  
Velma Cunningham  
Marie O Leach  
E d n a  Harquail
T  E  Hale  
F r a n k  Bowden  
Colby S Gray
H orace  Bowden  
H ow ard W ebster
W  H Hooper
T e a ch e rs ’ W ages.
225  00 Evelyn Robbins
15 00 Una Gray
55 52 K athleen  W ard w ell
$ 6 5 6  60
Fuel .
$24  00 Castine Coal Co
3 00 L e s te r  C Gray
40 00 W  H Hooper
Jan itors .
$18  5 00 L e s te r  Gray
2 00 Ashley W eb ster
Conveyance.
Model Training School.
100
220
57
00
00
91
To State  of Maine
$ 1 , 3 3 0  03
3 1 2  93 
1 50 
37 45
$ 4 1 8  88
7 50  
10 00
$ 2 0 4  50
$ 8 3 7  00
$ 3 2 5  00
HIGH SCHOOL ACCOUNT.
R E C E I P T S
B alan ce  unexpended 19 23 
Appropriation 1 9 2 3  ................................................................
Received from  tuition ........................... .............
Credit from State  funds 
71 
Total receipts •
E X P E N D I T U R E S .
T e a c h e r s ’ wages ................................. $ 3 , 1 3 6 64
F u el  ..................................  374 86
J a n i t o r ......................... .................................  185 00
!
B alance  unexpended Feb 20, 1 9 2 4  ...........
Distribution of Expenditures
T e a c h e rs ’ W ages.
• i
Crosby E  R edm an $ 6 2 2  3 2 Zahae Shibley
Howard R  E m e ry 3 50 00 Mary Carlin
Neva A Rowe 38 9  06 M ary Sanderson
Marlin M cLaughlin 733  27
Fuel.
T E  Hale $ 2 4  00 Castine Coal Co
F r a n k  Bowden 5 00
Jan itor .
H orace  Bowden 
T E X T -B O O K  ACCOUNT.
• 
R E C E I P T S .
B alan ce  unexpended Feb  20, 1 9 2 3  ......................
F r o m  Mr Rollins, dam aged t e x t  b o o k s .................
Appropriation ..............
Credit from State  funds . 
\  
$ 4 7 9  78
72
E X P E N D I T U R E S .
Text books for common schools . . $ 5 8 89
Text books for high school  3 6 2  90
Total expenditures .....................................................................  4 21  79
B alance  unexpended Feb 20, 1 9 2 4  ................................. $57  99
Distribution of E xpenditures
Com. Schs. High Sch.
A m erican Book Co ............................ $6  96 $9 2  78
g inn & Co ................................................. 97 97
D C H eath  & C o ................... .. ................ 26 38
E  E  Babb & Co .................................... 7 71
Oliver Ditson & C o .............................. 11 38
The Macmillan C o ................................. 13 00
Newell W h i t e ........................................... 4 00
P ortlan d  Directory Co ...................... 4 00
Silver, B u rd ett  & C o ........................... 17 05
Benj Sanborn C o .................................... 5 14 2 33
F  M Ambrose C o .................................... 22 72
J  W  Pepper &  S o n s ..............................
1 ^
1 50
Isaac  P itm an  & S o n s ......................... * ’ 2 94
Allyn &  B a c o n ......................................... 36 OS
J  B Lippincott & C o ............................ 6 39
Maine Public Health A ss’n .............. 82 _
Am Educational A ss’n ...................... 11 90
Sprague’s Jo u r  H i s t o r y ...................... 3 25
Gregg Pub Co ......................................... 24 96
W orld  Book C o ...................................... 22  58
t
$58  89 $ 3 6 2  90
R E P A I R S  ACCOUNT.
R E C E I P T S .
B alance  unexpended 1 9 2 3  .................................................. $ 1 5 8 10
Appropriation 1 92 3
( » .
• t
*
700 00
Total ...................................................................................  $ 8 5 8  10
73
E X P E N D I T U R E S .
Common schools.............................................
High s c h o o l ....................................................
 
Total ...........................................................
Overdrawn 1 9 2 4  .................... ..............
Grover W itham
H arry  B T h o m b s ..............
H orace Bowden . . . . . .  
Geo T  Coombs  .............
M easury Young C o ...........
Joel P erk in s .........................
Leslie E  J o n e s ....................
P  C M o r g r a g e ........................
Virgil W a r d w e l l .................
Sewell P e r k i n s ......................
J  H N o r t o n ..............................
L each  B r o s ..............................
W  H H o o p e r ...........................
E  H R e d m a n .........................
Cen Maine P ow er Co . . .
M atthews B r o s ......................
S S H atch  . .  ......................
A W  C l a r k ..............................
N L  H e a t h ..............................
Mrs Colby G r a y ...................
Alvah C l e m e n t ......................
W  A R icker  ......................
V
$ 7 3 4  45
High Sch.
29  01  
20 3&
S U P P L IE S , A P P A R A T U S  AND A P P L IA N C E S  ACCOUNT.
R E C E I P T S .
Balance unexpended 1 9 2 3  ............................................    $ 2 14
Appropriation 1 9 2 3  ....................................   . .  , / 45 0  00
Sale of s u p p l i e s     3 73
Distribution of E xp en ditures
Conf. Schs.
74
Rebate  of freight bill (prepaid) 
T ow n of Brooksville, freight b i l l ...........
Credit from State  f u n d s ....................................
Total r e c e i p t s ...........................................
E X P E N D I T U R E S .
F o r  common s c h o o l s .................................
F o r  high school .................
O v e r d r a w n  1 9 2 4  ........................................
Distribution of Expenditures
Com. Schs. High Sch.
Central Maine Pow er C o ................. $ 6 92 $ 22 92
..
W oodstock Typewriter Co ............. • 70
Castine W a te r  Co .............................. 31 65 32 .75
W  A R i c k e r ........................... .................. 35 00
Starkey & Toner . . ........................... .. 91 91
E  E  Babb & C o ........................................ 1 6 4 34
Crosby R e d m a n ...................................... 15 00
W  H H o o p e r ................................... 16 74
A L  L a n g .................................................. 19 23
Newell W h i t e ........................................... 3 00
• ,  '
L  C Smith B ro  Typewriter Co . . . 6 00
Myrtle V Allen ...................................... 45 00
H oward & B r o w n .............. 7 19 6 65
W  M W elch  & C o ................................... 37 25
E  E  J o h n s o n ......................................... .. 10 40 ,
Royal Typewriter Co ......................... P 47 50
Leslie E  Jon es C o ............................'. 46 60
J  L  H am m ett  C o ................................... 8 40
Geo T C o o m b s ................................ 16 19
Gaylord B r o ............................................ 11 48
R  I M o r g r a g e ......................................... 4 73 10 00
H orace  B o w d e n .................................... 6 02
V
$ 3 8 7  27 $ 3 2 4  90
INSURANCE, R E N T , L IG H T  ACCOUNT.
*· 
R E C E I P T S .
No appropriation.
Overdrawn 1 9 2 4  ..........................................................................
E X P E N D I T U R E S .
To Boyd B a r t l e t t .................................................  
75
SCHOOL P H Y S IC IA N  ACCOUNT.
R E S O U R C E S .
B alan ce  unexpended 1 9 2 3   ..................................................
No appropriation
E X P E N D I T U R E S .
Paid Dr Babcock  ..................................................................
S U P E R IN T E N D E N C E  ACCOUNT.
Appropriation 1 92 3  ...............................
Paid superintendent’s s a l a r y .................................................
Balance unexpended ...............................................
